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riTl. thn'<* .ioorsfr.mitU- 
iilcllir Bi-vp-ly 
liilrdloi* iii\Vi'*lvm ciii.-:* wliich aililcmn
t




Vrv-lKitlu'l i.ird,!imil la-I.U wwjJlal.il a.Kl li’a, 
■ Witli nn le-i Ib^JU'v ••.u«nc L i.lur iiii l mi;!.... '.. . .-
rt'av.w.il'i sriwitIwiisliJ. lie'll a
n.' iliiL>v tiinm'il of 111-' »» "■‘•f: .
LihI
iw i, ««l«n l-Aft.
•l-I.rir I.«.2in2» "• *> ".-r-Uil. )i»r.'
The risi.i2 k»« '>>'' liarii.iii' .'li--.
Ai,,| ..n tlrir«ilk« pi"''’"’* .
•rie-l.-.l.iiv ro..Iiie*s ofaiHn.- hislilatwl l<e-i <• 
JiHt nie.iLaM'av l'«’ "riirv fn-iii Ihcireair, 
ii.l «-.-iie.iwlv r,iln. anJ i..voUm-=» -w. rare.
uirl iiptUPhUin 
1 m11> iwvi.liiliie-ra*'
n .Tllie I'lilU UTiuit.
.•..Hrmlliiei.l
rato Of twc.vmno. an lu.i.r. Th. plonjrf 
n-furr. inaM nso .'urly :m.l vnr 
is bliors ion ininM no lo-h'toIIv cot
IV Ho must work llu- lianlor ilnrins;
arl of lln; y.-ar wluTi tin- davA ai
■i.liliiiiV In ilio Mititaiiiial nn.l |)cnii: 
,-calll. of a nation, lie i* ronlimiali 
' lo the projiu-livo power, wliich 
St spe-ios of wraith. His saoiiijr.s, 
p makc-i lt» hack iiiio ilu- soil, lo ii 
cniaso its I'orlilitv. or ilioy «« '»'*> lixtnrc
' iirtliininisli the labors
niii^ yoars. Tiio savinir* of iho far- 
iiiJ In- oatmol make any lliin; only by 
Host assitliioiis iminsiry. increase the 
fimil that is mcsi_ wanting’,
-oiinirv i-.in (In 
...( of m.The fanners of this uothing. tlicv say, for ihc 
How arc ih.-y cveMo cei 
i-cmciil of their farm<J 
a inatinjjetl in this c 
there has been a l.-mleiiey 
Tbc radi.-al iiiislake hiif 
of sniiposing thai ihe best luvi-siiiieul for the 
farmer isllic pim'lnscof mon-land,
o (lirtcTio
dies, lo them bUie sinekiiigs is no (li3(|nalifi. 
cation for the most .-oininoii employments of 
it is. all ihn world over. Tin 
srlioolinastrr’s wajpts is an itivcsinicnl 
■liich yields, in an economical jioint of view
It is to eHiV'htcncd ediiealion that wo mu.- 
ii>k for the exiiimiion of that false semi 
lent, so adverse lo the true pro.'pcriiy of; 
alion, the degnulalion which is somciimc 
itaehed to personal toil. No comiminil; 
iti ever grow rich, where tl is tlionalil to be 
tore respeetiible In he n genteel loafer, llian 
) get an honest living liy ilie lalwr of llic
No nation ran he pro.spcrous and rich 
,-iilimil a good government. And what is 
(rood government’ It isone which protacls, 
■ if making war upon pro]>crfy. It 
•hieh hallows the marpiago betwoc 
eiipilal and laljor—two things, wliidi Cod’ 
providem-e has joined togotlicr, and nolliiiig 
but human folly will ever pul asunder—-a 
iiion from which proceeds the fair famili 
of induslrv, wealth, harmony, and iieace 
Oner divide them, and the whole sirurmr 
c is broken up.
A. sk. oaossv,
■\,r.\NLTACrEKEK, Imporlcr.siul IV.iler in 
ilX bhU'#, l•^.•.\linalWe.^ uiiJ >iK>rtili|{ Apara- 
111,. Rvv.ilviii^- I'Liul a uf llu- iiio»l approvi'J pal-




M-il!iin tlK-liiiPiiislinl w«l s-.cm- h.isniiia my 
l.is-lil* tl« ilcrii^lnJ-m-wc. i-r lUn J irldiiia -l"iii 
day,-
D.-.'P, e.llicriiii twilialii: 'ni-ni liii'l vv.'ii.l 
iwj'.vcr
‘I'u^HrtliPllin sorrows el a Trtwihlc I br-’j-l 
Ijlici. utwiii ilw waters, tli) iKjtlU.mt
Caln.4 tU.iw.lJ ii .......... . re
Amt nicm ipy. fmm il mm of imJ UU 
MemeiiUws, loirily culls its rielu-st stun— 
The Uristii. Ilu. b-iJiililiil, uhonioarc «cpi 
To jiivu.nl>ir,oin'‘. 
n'hrii lov.- an-1 tniti 
ni-irc!
Now stars, like ecni.' uixm llr l.i-«v o,'iiitf!il.
Slri'aiii their lull raiUiui. e o'er iIk- \c-r.biil pi • 
M l tWJ ami r..icst ,,i.i.cr in Ih.- lieht.
........!=^ ,
would liave iieen, the better 
that wliich lie iilrendy liad. 
liceii 10 exhaust the one field, 
to atioiher. Siieli a plan can result in noth­
ing lull ruin. Noiliiiig h: 
lc(-l(-d in ibis eouiilrv ihnn agriciilliire.— 
The soil of the «■nilcd Suites is eapalilc 
isiaioiiig two hundred millions of iiiha 
nis liettor than il siisuiins .-.cvciitci-n. 
Highly years ago tlic i>npiil;itioii of Hng- 
iiiil ami \Valcs was only sis millioiis, am! 
most miserable living did ihi-v get,—bl:i<-k 
bread. l.arl.-v rakes, and oatmeal ijorritlge.
■re Ihc main food of die ninil pnpulatiim. 
Sinee that time, the populiili 
, doiiidecl. and, in onlinai 
erlhan half the numl 
iialiigrienliural produc
1, and die prnilneti 
o,e island are acarcel 






>t.-ls of various qualities: 
tiiin l-iiniilurr of ili.- Utc.it lattenia; lluntini- 
Knivea. l>osM lii|» and WUUllc,.; IVrcuMioa Capa, 
ol cverv quality; Giiii Lock,, of vuriuua iMltUfim; 
RaU.viii's improvedclu-,Vic Gull W.-iJJims; Nippiui 
aiil Nipple \Vfoa.d.»>; Wad Cultcra; .'ant J dt, 
and I’ojdios; IWdcr ITaskii and Horn?; Double 
ami h'iii.'le ll imdcd t>Unt (tuns of ulm-i-t every 
|i-ice; Kifl.s ni the most appnjxx-l pillcm; fiuii 
.Sm,t;i',.Matcr;;Ua: l-.m-.lcr .■'but,&c, toactiwr with 
cicry nrlir!.i ii.-iully kept in Spurtiii-4 Su.rcs,— 
liV'Guaa of vicry Jc.*criptiiiii nude l,. orJu-r, nml 
■pairiiiu il iiB.-oii th,: Iiij..t mnwii.iMc tunin and 
,iiT:ir-e1. R ile un-I Sporting PovrJurof nqK-ii- 
r i|;vJitv. Sli.iii on Kr-iM Ilu o Market »tn-el. 
.M,iy,vill«. Full, l-.i. is 17. if
PROTECTION!
G^ilal $300,000. $140,000, Paid ia.
l.VKVUA.VCS CO.MP.ANV, 
JUSKi’ll K. ISHODBICK, ylffcjit,
I .S prepare! to u!ic risk* against loss by Tire . 
X .Marble ilUWcm. wlwllwi w.vorrihg lU, i'ca or ( 
Uw E,ic... fallals or llivura UMi.illy Iraver?..-.! 1 
-.'-.mli ill llwir troii-il fium or to lliu Eastern Citk 
Abo ajinii ^:ieaiii-It.a!l.,v Elat lV>al*. Kc.-cl-U.iat.a - 
llivir .-aT'oes. in liu. Dili,) or Mieriisippi tmU
1’1'DN THE J10.ST rAVOR.MlLR TERMS.
Tb-ic will l-j u rctum «f I" per rent, ofllir pre­
mium on all rolic:-4 csinring willioiil In.oi to the 
(.‘riiiip-.iiy. thus makim: tliv insiini.l participant* 
thui'rorif* of the umU-rwrilvr* williuitl any iwou
iiiarv tint 
r diti then 'J'heii
;1 niiliions of dnl-
rxizi-
--....t .uuaie. swriunso 
•y lmvP.ru,i.lw-v lion;
Id davsof»a.liiua.L nr ill hour* -k mir 
I love 1 ilium lervviitly; ati-l l1i.-y i 
lUvu sc'iucd brisUl wattUvr* ..'er .
.And 11, ive walclic I liwni a? r i,-ii sll.urvl.
Gliiie.-I t.. lU'cinli. a.rinejr-wiih .ih-.i 




The Aonree* oTNalitmul iVcallb.
HV riiE HKv. nil. miNLAP, OP B.vL'riniiBi:.
WII.VT U wealth! In u hal ti-ies it eon-
Wealth is ereryiliing that supplies hiiniaii 
wants, natural or arlilk-ial. Here 
course, an end to its i 
artificial
of roiirsc wcalili ' has no liounds, hut ilic 
pniduetivencss of nature, and the capaej. 
lies of human imluairv. And wliai arc 
human wants' The first is f.Kxl. •n,i* 
can he proeiired rmlv from the soil. IIcw' 
the first and nw-«t universal of hum.an pui 
suits is agriculture. The first iiciii, in 
nation’s weald. U cultivated land. Befure 
tills every other species of prni>crty d- 
dies into insigiiificant-e, and strange a
Bill a; llmirisli, must have
surpliH pro, 
-t! Docs IIIductions.mark. . .ivliat is a market.' e
reside in any place?—most pimple seem 
think so. A market is every wlii-re. It 
people, not n place—people not eiigagod 
agriculture, lint employed in soineihing ih;ii 
uijjpUes human want; 
s r.,uml to the farmer' 
e.58 of his pnidiieiimis are spent in getting 
bom ... ...arkcl. Agriculture call (Imirish, 
bon, only when lli.-re is .i In 
-ngag'-'l in manuikt-lnres and 





iiulthen ... , „
iriiele. 'I’lie mamira.-liiriiig people tilw;
'liev in.iv work i
AGUE AND FEVER.
AGUE AND FETER OR TONIO FIIX8.
r|TIIE of •'“* inv-ahiahic  ̂rfmcdy- foi
itiiniieccssury lo cnlerinlo a longdisBcrialinn. 
lelativB lo iho disease for the rodioa! cure ol 
li'vli, the rumeJy now offered Maud* miri. 
allnd. The universal prevalence of die akgilc 
..lid Fevvr, and !iili-.-imllont Fovor. tlinuigliou. 
most of the ■"ales of the I’nion. and the Ihons- 
ands who nunuuHy sniTer from it, unhappily 
render il so well known, that to dual.- 
sympioins or pathology, Keeuiii wholly 




rmjxnim molcsoUcnd RihU Dalmm 
EI ROTEAN AND AMERICAN








coualry. Ibcjr-e coi* enabled.seiiitliC Hr./..............
fiomEos'n.x, KrwYoDB, Pbii- 
ausE anil e'uspiisia, »




e. pvd U-ic 
Irw th.ms.iiiil 
,-.vvl. J.-llvi-n.-<l 
city -Mill, oil :i<l ►Ic-vl. inn lew week*.
^ J.D.&W..'STILLWELL.
Dr^ SHACmJSFOIU),
cnxriv't ti.c Iir.icticc of hi* I'mfp-d.si i 




 -miily the Ague and Fever;" often 
lead.* lo dUoa.«c.s more fuial in their iiatiirc— 
ip wliich may be cla.->=ed, dUea-ses of the 
.. . and enlargbnii-nl of tlio Splci 
monly called /i/rie Catr. which in l<
cases'proves fatal.
Thousands of cerliacatcs iiii-'Iit he publish­
ed in referc.ico to llio oUicacy of tlio P^U 
now offered to the public, whioli the proprie­
tors deem imnceessary to piil>!i*li. Sulii 
to say. they have never been 
a single iiisianee. ( 
cording to diruciioiii
• of Affuo and Fovor. or Inicmiiuetn Fc 
Tlio iiifgediems being I'fBtiY Vi;m;t,-. 
ULfi, and ciilirt-ly f-ee from any delelcriou- 
.snbstonc-.lbcv arc conlidi-nd- 
as the safest, as well a* llu 
arlich- ever ofli-red to the 1
imiJ in, Kuari 





III Mark-t Ht in lUi
.M.v*sil!e. Fi-h. 10. lUl
prr.iii|it l̂MymOM
will he promptly so 
Ihc iinilemiimeJ
'lliuiDUlCK.
Ollier, 0* a mill) ran curr 
pocket wiihiiut die shglitei
—.Viter iiiulurc deliber.uuui, the Trustees ha- 
beciiiiiecimviiicL-il. and die e.vilL-ricnce of 0 
.•stnbU-tic.l conumiiie.a fully wurmnulic concl 
sioii. lliiit die aitvaiitagc* of Lilc liisuranee on 
Ih.- .Ifii/'inf plan, miiv he e.vtended and dillnsed 
williwal ri.iivciiii-iieeloa laigeelass of cm 
iribiiior.*. and whh equal sernriiy lo nil the n 
Sliced, by requiring no greater ; 
pioiiiium to be paid in ciisli ibui 
will require to meet its eiiga 
p.minplllude and li.h STS
.. ....... eflii-acion
Ibiblic! The fun 
ip. {small tin bo' 
vetiient than nn 
them in ids ve
stock thau C fil-rc llii a t, lu: 
brgrly ivi.l, I’AMI. upon t!*r ivnns ns above.
-M IvHCHA \-l\s who M irii arUrle* in tliis lib. c 
f.nl..Jnjrm., Traa- and Log Chmoi. -«»t. 
.Vivrrla Corptnl-ro LitLo. Nini-a aw
Hrr„r,, MdUF.Uiani Ran,$. fa/lny, NW- 
nUiga, Jloc,. Tuda, Skoi Amh, C«t«lo-
''Ixl^CTC.
................. ............... Ifbrjiri and
limp HVI-. Lrid!.- «»,/ JU.llor Jt.-rWr., Silk ang 
J'Armrf, Slump, //og Calf Stating,
yk<u,al:ul, tkoaaii. iV,Ui«ia,al SixarkSLint,J%
pj.\m:i) cu'im.iss .volktixu, patm l«o-
UARBl'.VGE -nilMMlXOS, Gimeni Oil Clolk, 
nuntf. Lar.p-, Unndb,, Loeki endHin- 
Vt>.M.,II,,Ucr„,-i„g,, Tvfit, SPRlSOa
and .fXlKS.Ift. fte.
fhevl :itt-RU..nui!l''h.pnd t. the aETat&d«- 
l-anm-m.I,ruing.-,f„ll of CARPENTERS' 
nnj v'liniS'TD()I.<DnM'IN<i HARDWARE 






uarili if. free from fDi*Is,aiiil wlien ihcelimd* 
re not riisbunlrning lliemsidvcs upon the 
nrth. \ maiiufaeturing pnptiliuinii can uvail 
Iiciiiscivcs in any cMcnl, of liie aid ol 
hinerv. Tiie Ihll of water in the to. 
.owidl is ma.lc to do the work of u m 
if human beings. Every tiling the ft 
aise.s must be brought out of the car 
nain furre, hy hard work. The fan 
iroductioiis are bulky, and arc often a 
iimeil ill gelling ihein lo nr.-rket.
•I'd article is iisniilly compara-
obligcd lo take ibi 
of iiprcpitions stmsons. and ocen 
sbopi crop. But no variations n 
wntoprodiici 





irrtMfici- .mS.-.-emI «lt<v-, c.vrr Uiikv A .‘(li.'irp'
leh."--____ >•“______
~ FOREIGN FEBIOSIGALSl'
The l.i>,v.loii Quarlert,/ Jlei'hw.
The Bdhihurnh Jlfekir,
The Furei^tn (iiwrla lx/ Feeinc.
The IfrilminHler Ileview,
JJlarkwooIa Edinburgh Magazine.
rpilK I.b-.x- IVrioli.-al* au- lepriii'-.i lu .V. V»l 
I iiuiiiv.lia-clv on llwir airivtil hy lliv Uritish 
steamer, on a liciuniful clear tyiK-. nn fine while 
niipi-r. nnd are faitlifnlcopi.-sorthi 
Ui.u-Kwm.n's bi-iiig ai
lihi of the I'hlinbur-.di edition.




■ the amitial premium rball nU 
'em thereof shall Yli
FLETCHER’S
NE PU'S ULTIU" IKCT.^DLE COlFOi'MI
CATHARTIC AND UEOBSTKUCNT PILLS.
These Pills, now forthe first time iiirered lo 
the Public, liavp hi-en used in private pnirlice 
ipwurdsof Forty Yean*, bvu eck-braied Pliy. 
Yichui, foniicrly a member of llic Royal Colligc 
of Surgeons ot London and Fklinbur 
ccntiarc of Dublin I'niverriiy.
The proprietors deem il uiniecos'ary lo en­
ter iiilo niiv lengtlieiied .liscusrioti a* lo the 
merit* of iliose Pills—nciiber will ihev sov. Jj, 
•will cure all ilie ills dial human 
ir to''—but tiiov bv claim to one —,,1
AGENTS WANTEZi.
A Ni-;w .VMl 1'DrUJ.AR PICTORIAL DE5- 
/VCRirTiny OK TllK LMTLD STATE?, 
.-UlTAREU EXPRESSLY TO GO BY MAIL, 
rAHl FULLY DO.XE CP; A BOOK FOR EVERT 
A-Mi:iUCAX—lAe Cktopat rrrr Publuluil.





country, the most costly prodiirlion of li 
man industry, is the common ' 
divide die fields from the liigli  
arale them from each other. N- 
dreams, that, when compared to the outlay 
of these unpretending monuments of hu­
man art, our ciiias aud our town*, with all 
their wealth are left far bcliind. You wil 
that thi 
ore than
IvVcniy limes the specioAhe 
many of the counties in tWnorllirni Siatoa, 
the fences hare cost more than the furmi 
and fences arc worth. It is iliis ennrmou! 
burden, there can be nn doubh wliich keep; 
down the ogrienlhirnl interest of this eoiin 
try, and il is freedom from it which cnaljli- 
the norlli of Europe, with a worse cliniale 
and an indilTcreiit svsiem of eullivmion, li 
inidcrsi-U us in the markets of Englaiid.- 
'rherii, ir-ivcllers leU us, fences are almost 
iinknown. •I’Ufi herds and flocks are under 
Hip care of herdsmen and shepherds, and 
thus an untold cxpcndiinre is saved, besides 
: loss of the land which the fei 
, and the -cumulation of soil, that, with
,cly light ill pmpni 
rmer, moreover,
-hnni
le seasons lias ever been Ki
slmrl rrop of boots and slii 
as niver been so great as I 
itrs of tilt- loom.
With tho.se advantage.*, a maiiufacti 
eople will nlwiiys e.miimie to kei 
iculiural people in debt. Towns 
I'ill spring up among them, and lit
^ most careful management, is apt lo be 
thrown up around them by tlic plough.
The farmer contributes lo the wealth of 
a cwintry by his perpetual toil. Every­
thing begins with him. Every day of the 
year lias its various nnd it* conlimi- 
n-is operations, aU dircelcd, however,
•bis one ptjint, lo bring the greatest quar 
u^l produce from a given number of ai- 
Xuch I* tlic nature of liiis work, that 1 
be (lone lo expedite or shorien Uic pro- 
ecis. Every foot of every field must be 
passH over by the plough. There arc no 
fire-horse* yet invenird to do thi*
I..W M>..« ....... M.J
rely by briiigin] 
ton each other b
A* literary omaii*. lli.-'v Mnn.l 
anv work.* .ifsimilar slump n. 
political eomplexinu 
ilignity, eaiulor i
fminj ill work* .
imimiii to^.m, nml 00 pi-i 
inve hc.'ii pni.l in en*li. an approved 
H'L'iven forthe n-maiiiiiia -Ul pereen 
welve moiitli* after dale, lii-iiriiig si.x per coni 
iiilcrL'*!. The iiilere.H to lie paid imuuuUy, but 
:he priiieinal not n. l>o called in uiile** the o.-d- 
'eiivi.-»ot Uieumiipaiiyretiiiire il. sivin#-i»-y 
nr,it li.ri. willy by as-e-sments pro­
rata to the extent that may be re.iiiireJ to meei 
the cii-.'a-.'<-moiil*of lhi‘enmp.nny.
Iii*coiili.lenllv.ai.lk-ipalcdliiat 
in of wirieh *0 fair nnd eqiiiuibli', so 
;c die bcnelils and ble.- 
c williiu the returh of all. 
........... lime enable eat-b conirilnilot
iiiilly and fully mil only in it* ben- 
v.iril\\ l«it nlso'iii its profit* of ncrll- 
wiirmcel. n» il i* believed to deserve
..........- .-md criiili.leiicn of llu- public.
'Hie iiarticulnr udvjiiiiagi-s ofiered by
ii::* of Lift-
ii; sit the 
I Kli.ire eq
fiesh i* he ’ hey lay
BTeaf fail, nud lhat is this: diey arc the v 
'• T pl^^ ever invented, net merely as a sii 
C.vTli.ir.'Rr, as their properties are varioi 
. ..ov are a Compotmd CalhiiUi, and Deniifi 
ri,/ I’i l. Tlicy clcniise the SlwHoek and 
wiliieiil pain or griping; they act ppccifically 
upon tlie litrr luid A'irfni^*. and as a Du 
' ihov cause an tMCrawerf ilisthargt of Ui 
toriiig a bc-ollhlnl and proper action 1 
i.s.iiiY UiioiNS. For momhlvcomplaints, to 
idi are liable, they wUl be found
*l efticaciou* in removing ob*iruciioiis‘md 
ti'riiiL' them to perfect health. It is perhlps 
■dies* .0 add. lhal.if the Stomach and Boiv- 




I.IV embmi-e tlio view* of the ihn-e - -------
icii ill KiiL'Iaiid—W’liiu. Ton', and Radical,
____Blaekwoo.r and the" Lmdon Uuanerly"
■aro Torv : the " 1-Idinbiirgli Review.'' Wins; 
and tlie'Westiniiisler," Hmiieul. The'’ Foreign 




4. niose who 





priiii-ipallv to ' 
ThepricMifllicKe- 
iiiir<l of Ihn rorelL* 
equallv well L-ot ii| 
liigelo'lhe .•
t
■■■ ■ i.aqa 'anli ent;
-print* are less than 
riri-itnu-opie*. and while they 
.. 2ot np, Ihnv ntford all dial a.lv 
-fMirncK.i over the KngUth reader 
.—.Pagmr.ll to hr maik in .4r/i'i»irr.
For anv Icopyoftlie I Review-*, Ss.0-. pr annum
F’of any two, '• -'’-"W
n-v,.,,: js
For niai-kwiioJ * Mag-azine. tl-'Hi
For Hlackwo,*! K llie I Rcvii-w*. lO.'i'l
:s':r anv or nil of the above work, c iiddrciwon p.-ivmciil ofihe 
ju for three—the fourth copy
gre-41 advaniaires. An exelusiveli 
I people, in the present age of 
ill always be poor. They wan 
towns, dii-y want a diversity ofempli 
They want the enterprise and
which is engendered me
sea of the people to act 
nal stimulation ami excitement. Why is 
HP balance of trade roniinually ill Givoi ' 
North’ UBC.ni.se our labor is not su 
Illy diversified, because die raw material 
•goes from ibis very city to the North 
tanufactured, and tlicii conies back 
forn {yj ovir citiaens, while we have among 
slhmft'anilsainllhoni’ands wlto might work 
up, and wlinnrc lying here idle, many i ' 
lem sujiportetl by public charity!
One of the jHisliila'-.s of iialional wealth 
iluenlion mnversally dilfused. It is lli 
alone that can give skill to tlic hand, ami 
wisdom ill she general conduct of aft'airs. 
Without that, the sirciigili of the physictil 
power of a nation is like the sightless Cyc­
lops, working in die dark, Physical strength 
gcncraliv available in proportion 
the indulgence by which it is guided 
.Most of our readers have heard sf the I..OW- 
cll Offering, a periodical wrilieti i-x.-lusivelx 
l)j- the girls who arc engaged every day i'l 
carding spinning and weaving.
Ir. Dii-kciis tells us that he carried hom< 
lu England a number of the work, as one of 
' rondcrful phcnoinenaof the West-
. ^ ives in the
several establishment, obtained die higlieBi 
wnges, nnd made tlic best use of their money. 
So. after all the sners cast upon Ulerory la-




) fonni-r innv id' 
ham
e to the 
be don. 
idiii-r him the 
ceeipi luid
■Usher*.
po*!ii-gi' on all those periodicals 
llu- late poat-Oflice law, to nhnul
’‘u* Agc]v.
I the profits, 
lilv beyond
i'e^l L
T. \V. LisHow, 
James Enavn. U. Busliucli, T. F. UnJ*lcy. 
U. W.lUcks, R. Irviu, A. M. Merchant. 
A. Norrlp, 1). A.fo;n?l.-ck, John CryJer.
I’ M W-tmorc, Jam-* Harper. It. H -Morris.
It, a njeman. R. F, Carm-m. S. S. UeneJicI, 
llolcrts. H. K. Uosert. L. Andrew*. 
M’m. H- Aspmwol.
J, D, 1’. OGUKX, rresWent.
A. M. MERCHAXT, Vice-PreriJc-nl 





R.>!;aRs, WiuirnnJ PuUkUi.Xo. VJSXaessu 
Street, Xevv York Cii-.-, voiJJ rflspcctfuily inform 
the Patrons of the Pictorial I'amll)- Magaiinc, sad 
the public generally, that he will Jei'ole thenumben 
of Hic preaent year. commm-.ciD? in January, to a 
Pictoriai dcscriptiun of tbs L'uuiled 2,late.q contain- 
ing agJli*»«»tie»L.anJ Eercriptive account of each 
State of the L'liian, l^?<■^tic  ̂Ttwns, Ac., ftc-,with 
upward* of One llunJtul I'-tigravirijs, illustrative 
ofAmcrican fccncry,Ac..&e, making at the cad of 
tte year a large octavo volunie of about SCO pages 
unH unprcrcdcntol low rate of One DoUor and a 
r, current funds,'iemitled free of ponage
only say lodiose who have t 
iiihiTlIll*, of wh’atever name, to mve 
o PhfL'Ura's.” one trial, and wc feel put- 
lly eoiifidciit. thul they will satisfy nil that 
en-Ttu. I'lLLs! unequuDsdius well usuiiaj 
nroachable!!
‘ JAMES WILLIAMSON,
*, Ao. 189 Wafer A




/gml/or Ike Pre^ridoi. 
,Vrr Tori. For sale by
MuysviUc, Feb. 00, 1847.
New Ooeds.
i\'ow I» the lime for Barg-aij;
W“.Sv;;'rTSt:TDfe,fsi-'s
DRY GOODS, to which we invite the atton- 
lion of Mi'tc'liaiii* eenerally. Oiir slock of 
brown and bleached CvUcns. Vrdhnsr. Ttdi. 
ine*. mens' and bovs’.S-.mmer HV-rr-.V-mifcii*.
Priiif*. ht.. i» complete luid of the 
—fl desirable qualities. We dcly 
inv oUior WeHom 5lirt in this or a y Alarkct, 
ods having been puirlinsod preeini't to 
■eilt ndmiicc in all Domeetu ft
I., f. k II. P. PE.\RCE.
Twelve MftatlJy Part*, of 4S 
och. ou the Hist of each month, 




who msy wish thorn:
jrder to intro- 
imiUo where 
o su.Trcodc, if poati- 
IT tnc name of Cheap 
at-Ac reading of sad.
MPVTATIXG Insliumenitin mohoginy car. 
AUIominal ‘■upporlc-n and ChaMs:
no*i-mn»ter bv 
^ ren.iticd. laki- 
r.>rw;.n!iaathcreuciplb 
iiicjncy may Im miclosci 
ilirccii-il lotlie publishei 
N. li —Tl - -
i* rcdui-cd b..........— . -.........
-me thirrl tl..'- fomu-r rale*, making 
pnnimt saving in tin- e.xpensc to mail miosc
LF».\ABD SCOTT fcCO. pubUsher*,
112 Fulton St., New-Yot
PAYNE k
ATTOREYS AT LAW. 
\\riLL allcnil iinimptly to anv Profts-sional bu 
y\ ainc.cnir.Mol 1.. il.cir chre. •ni.-irollice 
i- na Marki-l -tn-l. K-Uvcr-ii .-'il iiiiJ Fn.lit- __
DAG UERREOTY PING.
riLTOX CULBEUTSOX i. pr-pamJ i.
_ i_ nciii. on Fiilinii stiec-t. near the Bank, totake 
tlicmn'ii pen'ccl likciiesM-* hy his -magii- art." and 
wcmlJ arlvi»e all iluisc wbu j,-«ira to tee tlwir /her* 
as other* see (b-.ii lo -.-ive Iriiii u coll.
February I'J.
TMUi Exuacted Wttlioiit Fata,
Dy the V«c «f Uorton’s LetbeoB.
TJERSOXS wishing to piucunr llic right to i
saiJ Letbron, can do m by application to me 
lb- .Vsrenl. acting in eoiijunctioii with H 1’. Ward
M, 11. ga IJght alroet.
.M. D. 5 St. Mark'a I'lacc.
irance on the livesCoax^L&im1 amprepnreillo effect Insu t 
of individuals, either in li.o city orcouniy 
tliB mutual ohm. at the vory lowest rales in 
alKDve Company. Slaves also insured for 
or any number of vc-ax*. ramphlcls of the 
Charter and Prospectus, may be seen at i~" 
store. No. II, Front St.
! Alavsville. March 1, 1847. dm
A
Fle.xiUe metal Caiheier*; Donlisls Forc.-iu. and 
"■ itors: Hull's Trusses, fine and eomnioii 
el Ca*e»2. 3 and 4 fold; Evans’ 'niumb
firn w.irld. 1 was told myself, ul ih.-ilplarc 
thni the principal writers in that publieatioi H. MARSHALL. Dsntirt^ce Chaim!
HUXrKR A I'llISTER,
OONraCTIONABIES,
ioJ Evciung !'urt;.y will. I'ak* of any .k-rcrqrUon, 
delicious taste. U-. ke. Also,
CANDIES,
r.ill«;r at Whr.le.ale or Retail, on lenn. a.ftvor 
)U. .us they cjii be affoideil here or in thnnnnaU
WARM BREAD.
wWeh^witirIwi arlirlt, rumishid by me 
,n5WBfrant«l»iualtothu-b«sL t^^9_
' dTR Hanhan, DentlA
Office on Hullon SUtd A'«r the Rtcir.
1 HAVE purchased Ur. Mortem * Le 
tlioiii, which U uarf for the pteveo- 
liou «■ inio ill Dental and Sunfieal
sv-dle.Feb. If. 1S47
AIaysv.lS.Feb, 19'47. __________________
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V. JOHNSTON, fx SON, 
Sign Good Samaritan, No. 11 Ma-ket
fflais Qlasi
Received from the Manufcctori!*; 











.-Jtby , ,J. W. JOHNSTON, & SON.
having Icasol the above pmp- 
'ashington. Ky„ fomiurly
\Vc hue put it St tlus 1-.W rale in o
duce it very cit-iisi'.ely i 
there arc young peepic, an 
ble. the trash published under i 
I'ublicuUons! We beLtve th  -i 
a lArk as tbi: piC;CiiI one. wiU be a 
taining. instructive ac.l elevating.
Each number trill le devoted to ore or more 
Slate*, nnd will l-e publishe-l ill the following order;
Xo. 1. no Hislorical nnd Descriptive account of 
the .-Llie of Ohio. n. .North and .'’outh CaroliM. 
III. Georgia, Florida and Alabama. IV. New Votk. 
•• Xeu- Jersey and recu.)Itonia. VI. .Maine.
X llamiuliirc and b'cimcnt MI. Marsaebu- 
*. Rbude Island and CoDScetieuL VIII. Mis- 
i]ipi, Louisiana and Arkacsiw. IX. Tcnneteee 
Kentucky. .X.DeUwaie, Man-land nod Vi^ 
gima. .XI. .Michigan, Indiana and'lUinois. XU. 
(and lost number,] Alissuori, Iowa, Wiscomin. &c, 
C? Splendid PremiuDit gi'cn to all Subscriben 
who will remit Tttu Dollars, currest funds, free of 
po*ta»..£3 . V -w
M, oIBt to all perrons becoming nibseribcrs u 
above, a ct>T>5-of ournetv tt ork.jiist pubbshed, en­
titled till- pictorial description of Great Britain and 
la’IouJ, containing I’Gd views uf the principal Cit- 
iv. Towns. Coitlcs.-Alibcvs, Costumes, Ac, Ac, of 
the Fatherland—a latsc^ number ol' engraringa 
tiinn can I*- found in any book of double the price; 
nr to those who prc'cr il, the Pictorial Hiatory of 
the American Revolution (embelUshed with an 
original portrait of M'asliington, b)- Chapman, and 
more than ICO other ensravingt, 430 pages. 3 vo.)
: verj- new fubscribei.«ith Two Dollar* encloced
mv person procuring ten eubecribciT. and send, 
iiig tendoUat*. shall receive ten eopie»of ths work, 
complete, aad uuy one of the above popular rol- 
nc^5cata.heshalldiiccL 
Each ouc has liis circle of influence, and by de- 
itiug at. hour or rivo to the business, calling (« a 
w frieiols and obtaining one dollar from caA *
ubof ton or nveaty can easily be formed. Who
ill respond to thU generous offert 
We havo autburily, under the new Pott 
w. to send anT one of thoalwra works by mafl. 
NOTICE to PURCHASERS OF SINGLE 
NUMBERS; whleb can be inailbl to any part of 
the United States ford cento jawiife. In eoi»e. 
mretiee ofihe unpracedented demand for nurnbera of 
Iheabove Work, the nronrieior ha deierm.^ to
tr Letters enclodng remittanen .Btsn be pmt
*u Ihatit will not aip tmt. and 10 that it wfll
**A^^ordert°h  ̂spec^'*diatineily the Town, 
ron% Si State, where^ Magarine b to he for- 
arded
F.ittry subscriber to the Pictorial Description ol 
loCnited States, shouM be«in mind ^^the ^^
DR. T. 11. POX*
^lONTIXLJS toe practice hb
OldBonrlKnWhidUY.
^ox sole by A PEARCE,
abnuld adhere to the old maiim, “firrt 
firet seia'ed ■■ those who axe antdons to possess them­
selves oftoi best eoiaes. ea»»t fowar4 their n«ey
I ftbl9 iSSNassauFttcel. New York CUf.
Letter from llajor Gaines.
FI LL IVtRTKl I.AMS ol‘ Ihc f ilTl Il 
VEHY INTEUESTlISiJ!
Tlic r..|loH-ing wlii. li w»' oopy IVoin tin- 
New Orlcoii* I’iiiiyimr uf the 
rca<l with deep interest l>y all I 
—Iau.. rorr/<T.
We lake groiii ph 
followine letter froii 
written from Sat 
nil.. aini'U wliirli dale the iMoJi
i>r the eitv of Mov­
able itiipreiuiKin oti mu' oltiecrs an 
We have now been here fivt^ «lay 
hut know nothing a* 10 ihe time we .sli:i
...Major 
mis Pot
miter prisoners, hits left for
teo. ills friends will read with s:
)l r.tr the SI
mil mil
S.VN LlIS. POTOSI, .MKXiCi.?
Feb. 10. IHir. S 
I wrote vmi from Rahillo. inliirmins 
of mv moveinenis lip to nhotit the ItJih iiisi. 
With’ the ihrei! eompaiiie.s imdei 
maml. I was stalioiu-.l altmialel 
Nneva and the I’uss of Pal..i.ms 
posts. For moio lli.m one itinni 
arrival at Saltillo there were e. 
mors of the approaeh of the el 
the great advantage they had ov. r iis. (h<-inu' 
in their midst,) made my duties extremely 
.arduous. 'J'hev had every means of know, 
ini! our prerise' eomliiion from clav to day. 
whilst we foiiiid it very dillieult to liiid
• • 1 explored lh(
hv ila\'uiilry III . . .
night, and for alumt thirty days never slep 
with my eliilhes olf, and most Bener.dl;
booted and spurred. On the lllih of Jami- 
arv I left mv e.imp at the l>.iloiii'ei Pass 
with ('apt. M. (’lay. I.ieui. Davidson, 
and thirty eliosen iiieri, taken eqntilly from 
Milam’s Penniiifflon's and <’lay’s eompa- 
nies, and travelled about eiL'hiv miles lo- 
wanls this nlaee on the I’alomiw road, and 
finding no ffbemy ami hearing iioilmig of 
him, 1 bore we.slward and passeil llie moin; 
tain into the plain, through wliirli the .Vgii 
Nneva road passes, whieh 1 sirnek heiwee 
the h.ieienda Incarnaeion and San S.iivadoi 
At this plare I me| with many Mexieam
late in the evening of the third tiny nf m 
recomioissanre, and iny men being ver 
tired and hungry, I delermim'il to go to ili 
hacienda, alioiit ten miles distant, and spend
night.
.At this ptaec I met with .\laj. 
of Ihc Arkansas e.avalry, with alx.ii 
men, wlio had been there three da 





a detaehmcnl of the 
my. two Imiidrwl strong, then said to I 
the town of Saiado, abmii ft 
tant. Our united forees were eoiisidei 
equal to ilic undertaking; iin>l on llte folte 
ingevenmg. a little before night, we star 
on this rnlerprisc. After iravelling ulimn 
twelve miles wc met wiiirwdnc-MwBisans, 
who assured us there were no Mexjeau sol­
diers at Saiado. and that the distSnac-wns 
at least sixty miles. We liad nu guide, the 
night was very dark,- and a trcmcad'iMis 
storm AVas eomeing up. These Jhcl 
I- inforinalion given ns rriih the t
u frequently and ilirougli 
shmihl eirmmislaiiees la- 
V respeelfiillv.
,INO. P. (5MNKS. 
anpeiided the fallowing
'ripl wilho, 





i.d parlv (1171 left llieeapi- 
if Feb'mnry. die olh.-n'.. 
ill Imrse
Im- allowed ll.c i
-|oni iIm-.V 1.1’ii-.tyimn, I
r FROM il.A
THE MAD WOLF.
TAI.K OF TIIK RfK KV MOl’N'I A
111 ihenumihof tlelohei 
mv remm from a Irapi.i. 
Ki'ver, the (i rand Colomth of ihc AVer
Hs; leiiiiliKsI
After a hmg 
neek of lillllH
Verlameieiii 
Amerieiin iiuiiied Wurth 
< tramp, we hall 
nil a triinilary of 
hordering up'
I'lnlhrrJ'rnm ihrTirrnl—Stpinlil-ttii'-lh 
1,1x1— Siifrli/ n/A/r. Dimon i/—Aom o/’/ 
/Irilh/i huik Omni iiii'i llif Miihl i<f Ah-
__.■irriral of Oiir. /Uirbarliiiiio at
//nrnnii. Ji-r.
The InigT. Str.'i l, (!apl. Mel'mn.ell, ar- 
ed hisi evening from Havana, having 
1st. Tliemn.sl iinporlaill 
'iligs loiielies the loss of 
M-orsI fe U's are realized. 
The hws of lile was greater lliaii lisiil been 
ig letter lulls the
wide spn-adiiig jinirii'i ami, having 
pitelieil our lent, niid lieil the animali
.................... to ree.mnoi.re Ihe neigh
Hurroiimlieg tlie eaiup gruiiiid. T1
Irv we hill I.... .. travelling o
im dialely in the palli of the 
Arapaho ami (Vow Imliaus, 
tribe was the while man’s in








ir fun ■ of the
I''' le]
h brig Kmilin
of the 1h 
left this port
1«47.
rrival of the Span- 
ing froin Sisal, in- 
veil of the total loss 
ler 'I'weeit, whir 
ult. for Vera Cm;
' Ihe liaine of Ah 
■rams, on the eoasl of (hiiupe.ii-Uy, si 
ilnirk dll' reels ahmii :< n'elnek on the morn- 
ug of the Itilh. and parted in one limir. Ii 
.vas blnwimr a norther at the lime. The 
•alamiiv was most awful. Of the passen 
jers am'lereiv on hoard, 71 were lost aml7i 
through thi
eel's kn»»
ry exertions ol 
Emilio. 1 have[lie luasicr and c
s .Mr. »ii stale that a
of the
IS hound for Taisarv of the
pieo, to join (le’ii. Scott, 
iidier Aiii'rieaiis on linaiil.n Mr. John Hoc 
of New York, and Mr. Adilison Fox, 
Alohile. As their names dr. not appear i 
the list of those savnl it is supposed they 
are lost.
Part of the crew and several of the steer­
age passengers of the ’I’wceil came on board 
nfihe Kmilio. They saved nothing wha 
ever. Liberal stiliseriplions li.r the relief, 
those save.1 were marie. The Spanish ci 
izens at .Arcriila gave $60(1.
Tills awfulealamiiy lias eaiised a uielaii- 
liuudreds in ibis plaer
e lost friewls and relatives
of the
of the enemy in the iir-iglihoi 
hood, ileiei mined us to return to the liacier 
<h. Hail we roniimicd our nmic one c 
two liours longer wc should have met (let 
Miiionwilh3.(ll)0 eavalry.
On the following morning wc found oin 
selves completely encompassed by this forcr 
and a little after sunrise their bugles soin 
(led on all sides, which we answered wit 
our solitary bugle and three cheers twir 
told. Tlicir troops approiu-hed on rni 
side, anil a white (lag on another. AV 
required their troops to retire pre
who It;
•«riic masler-siT the Emilio, In whom a 
■iglAiitiidc is due for his humane exerliims,
IL Hernarli Camp. To Ids pilot, 1). (h 
illermoVillaverde, and all of Ids crew, ll 




the Hag approached, and die ri 
in one hour we would nnswei
nilion to surrender. AVe liail sixty-six me 
and six ofTteers, with about twenty rotiii 
of aiminition each—no water, no bread, i
......... They said they had »««« men pres­
ent, and the'dcmnustratioiis around ns left 
hut little room to doubt its inith suhsiaiiiial-
ihc log of ('apt. (bimp narrating iti
ing til
mil funned of the fragmeii
ship.
The deck or forward passengers savi 
lU Spanianls. Of the oiriccr
Tdu^l
ri-sign. 
e, Hii ::r teil a s heforeI.-d : willow covered
die encaiupnieiil, I decciided in- 
lo ii small valley on uiir riglil, and lliul nc
.......... di'd far bi'forc 1 desi-rieil smoke issii
ing from the covert. rarefiiMy appniaeli 
ing the spoil 
ivar part; imnmcnl of Crows,
1 frieiiilly to the company 1 l*c- 
loiigeil to, without hesitation I entered the
lealfd around the fire.
Iheir weapons with a general exrlninaiiun nl 
‘iiron!’ when, infonning them in their own 
language, that I w.as J.illle AVolf—n.aim 
coiiferred noon me bv an old chief of du 
Iribe while 1 was snjourning at lliei.r viUagt 
—they iminedialely remeiiiberccl me, aiul 
signs of hostilities were slaved belwceims. 
After a friendly shake of hands, and a short 
!smoke of the I’aiimiet. 1 obliiiiied all the in 
limi I needed rtdaiive to the Arapah 
lid wiili pleasure learned that ihe wa 
parlies of die (.'rows had driven them Hi 
from tlie SuuUicrn huiiliiig grounds. ’I’ll 
•f of the parly, and a miinher of hi 
,'es, ai'companiod me a short disi.anei' on
iving
wailing
when we parted, it was v 
ions of frinidsliip. On 
, I fmind my eompani 
n il reported
lir.ttado they coiitimieil. I was awed h 
priwiiilimenl of eoinitig evil, and cxliil 
■d it, no iloilhl, ili my oouiilnianre,- 
Moreovi-r, lieltVeen dr’l'ad of (lie wiiidldH I 
had received, ami chagrin of llieir ill-)jme(l 
ras illlliu drink frtiely
liquor. My sinlid air of iihliirnr- 
•nee, togeilier with tny eontimied libaliiiiis. 
danneil lliem, for 1 was liahiiually Iciiiper- 
ile as rrganled drink—Init the reverse in 
Kissioii. All oiUhurBi of anger on 




The liquor firsl 
es, then iniparloi 
.liich was follow.
"’'’^irnicr. Thu 
hiled aroimil the i
nude keen my sensiliil 
a ris'klcss inililTernie 
ll l.y ihe stU|>or of deep 
.-rapped in its ultendanl 






dm painful f gs of ii 
wilh me, a i, t d and sick, 1 i
ruing h
TimF.K MINIITKHBA- TIIK W ATfH.
Uluiiders by Irish wajlers, of die most 
eurions and laugliablcelidraeler.are as com­
mon as bricks) but the most langlmido one 
wc hare heanl of since tlie waiter siu>0|im1 
mil die inside of tiie walermcllon and served 
up the lieaiiiifnl green riml; is a tiille mis-
milhrrnlamlin' dial.... . at one of our
principal hciiets a few day.s -Hiiiec to a very 
parlieular liiiglish “gent” willt a vuiy sliort- 
lailed eiiai. a large number of plauU on Ins 
jmiiLs, a eonsidcrable aiiionul of drub olotli 
gaiters, a remarkal.lv siiialll cane, and jtar- 
ticularly yellow gloves. He hadjnsl arnvcil 
from du: great emniiicreial einpuriiiiii ol 
(Jruat Jlriiuiii mul Ireland, tin Bosimi, New 
AVirk, and a imiubrr of other small towns 
and villages. Ileapproaehed the breaklii-st 
talde, prepared tu make a decidiHl iinpres- 
sion uiKin die American .puldie, luid gi- 
them I) pretty fair idea uf tin .‘higluli <
, ami iifier selecting the most desira- 
pussilile for the ainoinplish-
\ of 'he pilMu: U, his m].rri, 
ciiiiprbiii:; din-,-.! v.i'ry*t,rl>-aii
t)0.i/«,gc,
ade Ihe hal a
IV fevered Intiil ami bod; 
water's. Here AVorduiigton. oi 
eoinp;mions, sepamicd from us 
joined the other emnpany. Hiddii^ 
and tlie part)' adieu, we liirned our horses 
l.e.a;ls, ami again look up the line of march 
for die J,nr.imie rher. AVuwere in a re­
gion where danger lurked in every bush, 
and where flic foolsleps of liuimlli lieings 
Immglil hostility almost assuredly as the
- • rain. Tima far through ihr
of irap|.ingwc had csiuipinl•loiids hctnkei
, richly
iilly avmdmg dthe s;n
Miming.
, ami the information whielt I 
d was rci eived with general salis- 
II also confirmed their several rc- 
•II deelaring their sean'h yielded
age foe, a hidden __ ..
midst mure terrible ihan the painted wai 
ors of the wesieni desert—nrnn; appalluig 
in i'.s promised fatality than llie torliiriug 
knife of the ruthless red man. Jlijilropho- 
itt all its horrid pmioply 
limked mil from the eyes that 
me, and 1 thought llie madness was ri-Hcct- 
I back froiti my own.
Oil the da







led repose, and evr 
K'll the luxury. Our wearied 
the iitiee;ising waielifuliisss ne- 
siifciv, liad worn us down, 
r imlirokcii sleep was bn
light articles, belravcd s 
mai nly, ami for the first li 
lie bail been bitleil. Alexii




, A fo,' would not ap. 
ion we oeeupied, with 





r n sound of our guns. A linal 
1111 WHS luadi- of the liirliil ropes 
iiifmed our nniinals, and then a 
,ki'—the trapper’s greatest llixnry 
inliilged in; aller whieh. spreading 
lo robi
were iiei'essary for our protection. 1 tin 
fore started in pursuil—Imt the mail :inii 
being lighllv laden soon left my jaded ni 
farhehiml, iiml. dasbing over a U-dge to
lelM'd Ihe pn.monior)^ he i 
Misforimic apiK'ii
How long 




I ill sleep I kiim
w ol' the Tweed we note that three wc 
v .Rcerelaling I’ariaa deni of Mexico, 
of Legation in London. Among iliosn 
were four eiiizcns of Ym alan. He ai 
.Alexiean UimeraJ, D. Marlin 1- 
■elMoncr It Sisal a iled fo
Saerilieios.
AVhcii llu! Tweed sailed fromllavanasln 
left beliimi twinity-fivc paBsciigerS, many of 
whom had their liaggage on hoard. A prov-
) rcfonl, die




whilst I rrpaireil to ih 
ing done, 1 roilc out, recei  ilio proposi­
tions nf the general, relumed and staled 
them to our ofBeeni, who agreed to them: 
again returned in the genera], and about 11 
o’clock we surrendered as prisoners of wi 
—the terms being dial wc were entitled i 
the most liberal and extended privileges i
are entitled.
Nolwidistanding the great disparity of 
numbers—about forty-four to one—our me
exhibited a thirst for the figlil truly astoi 
ishing. If dicrc was a single individu: 
who foil die slightest disclinaiiontod.ccoi 
not bo detcrled.flicl it could .
verv many aetually shod tears 
silv of 9 surrender. To have allowed then 
lo'fightundcr the circumBlanees would ha<
subiected them to inevitable 
without rendering tny v 
f. AVhalevf
iiruelion, 
roluabte service to 
ir conntrv l er may he ihouglii 
of this raisforume by onr cnunlrv meu. all 
we ask is. diat they will be slow in passing 
censures until they can hear from us 
in detail.
We left the hacienda Ineamaeion lUc day 
afier our e.inture for this place, and on 'he
:liv the T. Street, 
(lapl. HulclianI,
..........d cse.ipn.
AA'c have another wreck 
HOWS of Whii'h
I’lic British hark Oetsin. 
which cleared from this port on die I8tl 
of I’ehniarv for Liverpool, went ashore r 
the 21 III of the same month, on the (lotor 
reef, 7-2 mile* west of Havana. ll. 
....no consisted ofOT hides of eoltoli, 2Uim 
hills, ofllour. 201 Mils, and 1«0 lierec-s of 
nl. 10 tea of beef, and 6338 sacks ofeoni. 
The English hrig Maid of Mona wat 
recked on the night of the 20di uU. upon 
the Beal dc Ins Ualaicncs. The captain atid 
by a liMt froii 
She miiled from Liverpool on the 23rd of 
Dceemher for Havana.
On the morning of the 28ih ult.. rehgioui
hold, Imt ill doing so, laccmi 
against his tusk. 'I'lie whole was hui 
•k of a mciment. Alexander, who lay 
nearest to me, aroused himself, and, no 
snnnor was I released from the iiifiirtaii'il 
ll, than it seized him hv the eheek.— 
He eliokud it oil', when, by this lime, Ver- 
boncu-ur and AVurlbiiigtoi 
kiiires, they rushed 
Each inflieted
nvana of the yellow 
r;ho last 1
:1 on llie vessels 
n meinorvofUiose 
n who had died 
•rand by the cr
•liieh I '
My lirsi ihmiglit was that Indians liad : 
aekeil ns. lint the light of a lire diselosed 
nv antagonist to he a wolf, wlio hail sei 
iii'.l still held me fast hy the li ft arm. 




m, I strxiek hit 
the blow ipon Ins gnn- 




Ariunm vtdunteers made his escape, and 
has not since been heard of. Ho is ‘ 
son of Maj. Arthur Hcnrie, formerly of 
Pearl St. House, Cincinnati. His escape 
was the occasion of some occurrences 
ir route which it is unnecessary to repeat
here, but which wore far froi
On oUr voillc here, we mot the renowned 
................................................... carriageGen. Santa Anna, in a brge clumsy carriag 
drawn by ei 'ht mules, two behind, two i 
front and fou. in the centre. I had a shoi
;diics of ; hurricane,
Ex-(t.iv. Barh.ichano,of Yucatan, arr 
Harnna on the 3rd insl. AVe need 
,v llial the Mexican news hy this an 
lioi so late as our own advices direct.
A soldier of the regiment nf l.eoii wai 
mli'd by tlie ^orro/c on the 28lh ult. for an 
•t of violenee upon a fellow-soldier, 
lined on the 23r«l. Spec.ly jnstiee!
AVe Iiml nothing of particular impo 
1 the files of papers received by this a
howl whieh curdled 
blood, our assaibmt lied, am' 
n the darkness. This suddci 
•iolent interniplion to mir slumbers 
was not ondi rxl wilh Christian inuekuess, 
nor rmnmenteil on in those choice epiihcLs 
which bespeak a ileliglilful surprise. Or 
the eoiurary, wc all indulged in a few billcj 
;]ilclives against this nociunial 
iving thus in a measure appeased the 
rath within ns, wc hastily Iwnud up i! 
wc hail received, atid once mo 
ir dangers in the oUvionof sl(«p. 
hen moniing broke, all sallied forth, 
diflerent direction*, filled with r.ivengeful 
purposes against ttic wolf, believing that In 
wmdd lurk incur neighborhood. But, 
an extended scareit, wc were forced to fore­
go the promised revenge, and vent o 
ger in tluclarations of what we would have 
done if ehance liad only placed Ii 
gun-shot. On my rcturii, 1 apii 
lorcd the Crow partv, the chief




•I'lic New York sub-treasurer, a few day 
ago, paid one ihonsami dollars for the jrans-i  ............................
portaiion of a million from iliatciiy loPhila- 
delphia. Before the suIxTrcasiiary went in- 
opentlicm, the Uimsfer would have been
any nf
my blood ........................... ,, -
when lie :u]dcd that the aniinal fled .. 
ilirecliim of our camp, I fell assured he liad 
fierce visiter. With gloomy fore- 
imed tobodings of coming ill, I relu
made in drafts for which the (b 
wouldUavpp.aidiiothiiig. 'I'hc iransportetion
ofspccic from one 8u!>-T.icasury to air-’— 
will cost the llovemmenl a large st 
money cvciy vear. Fiirm'-rly all the 
fers of the public funds were elfecled 
out loss. How much aelnal henefit is such 
a clumsy coDiriviinec h> the Governmenr 
/A)ui»villc Journal.
eWerence w<lh him, in which, after asking 
me a few questions concerning our army 
and gencrab, and die purpose of my expe­
dition to incariMcion,ho gave me assurances 
of good treatment while prisoners, told ns 
w>; would be sent from tin* to the city of
New KErRvrrs.—AVe understand 
the reeruiting service goes on brivciy at 
Barracks in Newport; so much so, iliai 
slated a few days since, they liB»e_ b 
somewhat erowdetl.
Mexico, and he hoped shortly to send ns to 
our own country. His ajipcurtncc made a
will be obviated by the ciricicnt ofileci 
command, by the despateh of companies 




l aiiilre and Vcrlmii. 
rur had fusieiicd llieir gun* upon Ids pack
■ P'lieve themselves of the liurihcn whili 
imbingthe river Kinks, and now wilh di»- 
av ihey olisetve him break loose from l 
llie to which he w:is lied, ami wilh a y
■ terror llv from the stream he had ji
of hi
Itevkuned
liim and stuck h'i* eyeglass in his eye—nut 
llic waiter’s eye, but his own individuiJ or­
gan. After surveying him lor a mmiicnl. I 
addressed him wiili—“Are-a iherc-a ai 
English wniters ’er-rc?”
■Which,sir?” inquired the waiter. 
English waiters; ihm'i you ’car me?”
Oil yis, sir; uf course, Ido. Pliniy of 




“Oh yis, sir; i don’t spake divil a word 
besides English, exceptin’ Irish; hut I 
lawful subject of (iuncii Vielor)-.”
'Well then, if I can't get an English
me, 1 must lake a
H&TBARDFACTORTI
V l.li. . b ,.i |i.v|s
•il«i1ly of h 
Uiiui- ol'ciist
JA.\|KS WIRMAUisi'in.
J. W. Jidinstoa fc foH;
.v„
»> Mm-i. .liT-r fi.r>uk a fnKl. ,i..ck ..r U.,,.,
0,1,. J)g,
Ihvtha. l.lHinrnn. V. such us 
ll« tertarsU
.1 -
'> * llcrmiiih nrrrm' mu 
1 ImIc sarkn;nrillu r»rt;
1 bri siqi curl, sialu:
U - spts. Iliqu-iiluic;
■J - \riicliuii rc.l:
:> “ spnnisli t.bitiii- 
•1 - Ili).{wi logwoMrfj
taiincr'a il.i;
I cask S|MiiisIi l.ruu ii^ 
1 - wWli-diidk;
1 «oc ». f. iisligo;
I brl .latch D.a.l.teT
Yis sir," said iltc lawful subject of her 
graeinus Majesty (juecn A’ictoria.
“AVcll llien, get me a couple of eggs and 
boil them precisely three minutes, not a Inib- 
■ more, and si cup of colfee—beefsteak 
y rare, and some toast.”
A'is, sir,” sai.i the waiter, and slarUal off. 
“And rceollei - - .
I - K.iniilim!
- JajKn.
... 'Ha cciicrnl uswrti 
iisxHral purposes.
le 1^1 .
said the waiiei. 
isiKiscd biiiiseir to the K-sl ail- 
anlage, :ind waited the arrival of the 
Upon cracking the shell lliry were as 
Inji-siime, and wilh the nlinost iiidijISlon , a
n he' Uiriied U|.on llie '
0 liad not directed hi
t iii igna- 
inquire.1 
1 to cook
cm just ilircc ntinules. 
“Yi*. sir,” replied the.. liter—“I dill,
I connt.il ’em myself.”
AVIiiu! dUlii’t you look at the rlwl 
laimcd the gent, wilh iiuieh suri>i 
f lie hml jusi heard that I/)uis I’lidlii, 
laiggesicd the projiriciy of divorcing 
crl I'roii ■ " ' .......... ’It A iciori;., and mariy iiig her U
civ lost u> view. it ii 
,ve thrown a inaiule over ns, and, ... 
driMdofihc disc:ise which ilire:«i-ne.Wi: 
now added the loss of weapons. Got 
ng onr course tlowu the l.ordcr* of ill 
Lariiiiie, which had bceaiui: frozen over hy 
iicd cold weather, wc approarhed 
the North Fork of the IMallc,
n.iiiale m•ighl.orhoml. wc observed 
the colt .iniellv gmzing in a jiluin before us. 
Letiviiig Alexandre, wlio rompbmed of bo­
ng ill, in the lent, Verl>onr.i'm' mid myself 
■ • pursuit. A flicker of bone stole 
hearts that tliis might indeed h 
from liydropliolii: 
ll by the cltisc
oin e sir,” said the li 
to Imik at! AVhat ’ud I lie af- 
al the clock iiL llie lime?”
. is too inncli, positively!” said 
•ll.TC. you stupid fellow, take 
iny walHi and go into the kilchcii,
-n'e a eoni.fo of .'g
the gent.
i-ggsjuBl three
.ithtitei taking tlicsaid the
ilnrlcd ii
iiaway animal, frei 
lin.l fled, startled
imiiy of a licasl of prey, or liad he 
stuiig to in.imeiitary madness b; 
onoiiimis iiiseel. As we iicnrcd the ani- 
irdei
whislies had eniiverted thchiii .
le semblance of a pack, wliich i 
iroaeli resolved itself into its n 
and east us back again into 
ihis moment
ry from my companion, who was pointing 
lo-ivards camp, direcieil my attention ihiih- 
'wiini, nnd die very next moment I oli- 
scrv.ll mir tent on fire, and the lialf-brced 
diing around liis head n burning fag- 
got. AVe instantly tiirneil onr horses’ heads 
and rude with all speed towards him—.is 
'' -led olT the pack-mules 
reached thehis bra'ntl, nnd when ' 
spot all our worst fears were 
he was a howling madman!
iiformrd n
. the night previous. He h 
II oir, however, before he had hit 
if (heir party. This intelligence ehillcd 
wilh .1 horrid apprehcni
[to BR CONTIXI'En.]
B-ibibs.—“A baby in a house,” says 
Tiippcr, “is a well-spring of pleasure, a 
mtissoiiger of peace andlove, a resting place 
fur innocence on earth, a link between 
gels and men.”
Mr. Topper, we opine is a “bachelor gen­
tleman,” ami therefore is entitled l.i ro- 
mimes upon Intbics ns much as lie chooser. 
But Mr. Martin'I’uppcr Esq., can’t liopc 
to come it over iit about the pleasure of a 
•baby in the house.” AVo’tebcen “alllong 
r/mr,” asCapt. Simon Suggs would say.— 
"I’nint no great enjoyment, aeeording to 
dens, to havo n rnp of hot lea pulled < 
your lap, at least once a d'jy, Wowould 
.. ver appreciate the fun of having a haliy' 
lalf tligcsted breakfast nf milk cast into yoi 
losom. Mr. Topper’s idea nf a “we 
spring of pleasure” may tie satisfactory to
wav down the valley, c.ime iipoit lit' 
1 (’ row trace, where, discovering th 
irai'ks of a large party of white men, w 
followed ll up and fell in wilh a tra]iping 
parlv of die North American Fur Coinpa- 
IV.' From them I obtained some whiskey 
lint salt, which I applied to my wniindi 
ind advising my companions to use th
might be raliid.
It my fears; but afier as 1 thnngli 
’loni miitly amusing 
nisli' .[read of
IS;?
genre 1 Itud gained 
ing, itowever, commciice.1 :
themselves ab ut
a wolf bite; I chcckei 
them lire intdli
I the expenscof iny fears, ii;
“Do you iimicrs 
c gent.
“Of coorsc’ sir,' IS the reply, and ofi
At the expiration of three minutes a) 
peared the waiter wilh the breakfast, and ci 
tlic plate wilh the eggs the watch was d. 
tiosiicd. As the gent was ahmit tu take ii 
the tvateli the w;uicr slopped him hy c; 
aiming—“Take care, sir; you’ll burn yoi 
iigcrs—it’s hot, sir?”
“AVliai’s hoi?” inquired the ^nl.
8*gars, Ttbacco aid Suof.
JCST KKCrA KIl.






iwillK- ■2 Imx.-s liiAll of wbich ll l..wbv
mar.'. J. \V, JOHXS'l'tlN 'k SON.







X CM tn the lilizrn* cil Miu-ullr. ilmi In w 
invorr.1. ireatmcot by M:wiotiMn. of all X- 
vinis DUcase* at the Franklin House, onS 
nnd Mrecl. for nni* uii-k nnlv.
Ihmisofreceplioii^ fn.in 'lO 
•V. M-. ill llni rv..pi'1'live parlcr..







lu.M.li-rol ih.. -><i»i R'lTbnllMr^iilr 
, A. .M. J,\.M JKV.
New Spring Goods.
■ ill!.', al mv MiO*'. Vroiil ►ii.'i, 




ij.|.n.ai'1iiii!! MUKin*. AI; 
ly |iiiri-lia»c.l will) ifO'ul ) 
li>r tlii» nrartcl. 1 rr»i*i-tl
.. t.. gi\c me
lane.' iiihI liai 
'B.SsuiteUi'l'c'r 
. My c.<.Muu: 1.111 oirm- 
M iiaiii.. (loicni.l vv(i€riully
J.i.MKs STltlJ'J'.
“The watch!” echoed tlic g.
Via 
the egg^s M 
iiioi/r
“AVluit!” said the horror-sirickcu gent.
ariii^ U|>—“Iroiletl
sir—three minutes?”
■rite gem. like the watch, was romplctcly 
ud seizing his gold lever, he made a
loud and deep, 
id to handy.......utlcrringd tossing his watch from Ii: 




rmintrr pbnform ucalessivl lalnnre.: 
IJcTTwt-cxLSsiind I’iiitMiu.*. . 
I».>—Spriiiffi. and Axel-. RecwwJ and «
“I'”""'-'' "•"'KS
The following is 
Id hy Mr. Folk. : list of ofiicers appoin-
CharIes”AVickUITc, Captain of* Infantry.
ird, 1st Lieutenant of Infantry.
. 11. Irvnn, 2d I.if 
'. T. Hawkins, 3d do.
'I’lios. .At. Jones, .Assistant Cot
Fanily Floiir.
TT^ABRANTRI) fiwt rate, and for sale at the 
VT city Mill on ltd rtmt, by
rS J. I>. * W. STILLWELL
Co-ydon S. AheU,
Titos. F'. Moore, Lieiil. Col. of DragoiRiirgcon,
vcll-spriiig,” we have! Being waked 
n|> half a dogen times through Ihe night hy 
the squalling of the “angel," and when you 
attempt In carry into cxcciilinii the oft re­
peated threat io “slap the lirai,” to 
.Mrs. Gaiidic's finger nails resenting 1 
ipt by a counter attack upon youi 
'i die most agreeable thing iu the world. 
Itii^r up a coldnight for “the dro|M,” and 
upsetting the wash-slnnd, and runniiigyonr 
fist into a Imwl of pap, in exploration fur 
the liox of matches, doesn’t give one the 
dearest idea of “a eonneeiing link between 
iTigcl* nnd men, it doesn’t.—TrerUon .Yen;
Edgar B Gaither, (.'apbiin 
Jno. .Alerrifidd, 2d Lieut. Dragoons. 
James J. Moore, 3d do.
John AV. Tihbaiis, Col. Infantry.
Goo. Alfred Caldwell, Major Infantry. 
A. F. Churchill, Captain of Voitigeurs. 
C. T. Vernon, 2<1 Lieut. dn,
-------Slaughter. 3d l.icul. d%.
J. AV. Brannon. C’apt. of Infantrj-.
G. AV. Singleton. Lieut. do. 
Alexander Evans, 2d Lient. do.
C. J. Helm, 3d do do.
Edwanl A. Grares, (’apt. Infantry.
P. Ilcnrv Harris, 1st
0 says 
n at a e
the SaWe llarmonistsln lliat city 
following:
“AVhv is one ofBoz’ 
screw? Con it's all uv ( works likcacotk-lirhir’
MorJic, 3d ilo do.
TO BENT.
?>THK RIHIM on Pn.lit Stin-t Intely.wcu- 
iX pi-'-t hv •J'ho'- V. Piiyiw M a Uw olllcc.
—ALSO—




urnii'iitB an- in ccnnplcle repaii,
III reamiiiabls term* to ToiaitU ap 
itcly. R. G. ItOnVNS.
riTTERiiGBAV.
Sbtnrels and ^des.
11X.KX. roiinistilix' of O. .'f.orr'. f,rn--. 
»»', n.iii Tfo-inv af-i--'/-:-'
■ iiiaiiufarture will U' wld lvm than I’li 





JO bn*, loaf ! ..
II Imm wliilo Jlav.Suenr. oaroitcd numbvre,
IP lKixc*runJy, from lo.tii fiO lb* each,
Ifi 1®xcs star cuiiilli.'*; for ludo by
rin CUTTER A GRAA
TKW SPRING G001>3.--Ju*l rarab-vd, iml
1 GKdiai
tiliilrolora, and plain Uaniask Moreens, n-. 
cnis colors Huir Cloth; an degant artielc 2 cd.av* 
Curtain niirrtx; fino Tlaida Ibc cbililtm vidi
y low i-rirM, at






tins entnurtril to his i-are 
marl-’si
rpiiE
Dentist* lou-furcaste H. MAR.4l.*bI-.
Gkmi Seed. ! 1
CtBABIXES.
sale low hv the Bo* »ry 
larir.
wall. Wnsei





j. sHitt rnniiuss, ehitob.
M«ysviui Mu»>> 22,1347.
V'll in liiU'wn 10 most of OIU 
arc cl' llial miiulicr, wlio ill 
l>co|,l.M)f Kumii-ky flioiiW Iia' 




'i)T Orpiilic I.niv 
pasi experience lia.i proved 
ipirit of ilie ii-ie in-.iy dii-
laie. IVe shall, ilicrefore, from liii 
lime give mir liciv.s freely upon siieh 
change.* 38 «'>' deein iniparUint.aml \vi 
u nder die use of mir eoliimiw lo lUo.*e oji- 
po.-eil 1(1 c’liniiiff’. remarking only ihnt .i/iorf 
fi.vni|> are mosi popular wiili boili piililisli-
.11.1 r< . eopecinlli
n h.Ti’ the niilijcci of them i.< slisceplilil 
diiision. iiiihom in any degree iiiiiwi 
thciiirceor die essays, or rendering llicin 
iniiiielligihle, as is ihe ease with ihis.
Tlie hislory of the rnnvciilion fpies- 
lion, :i< ivrilicn upon die juvrnals of oiir 
Stale Legislaiures for the la«i few years, 
inusi prove uieverj' one willing to he eoii- 
I liK-i-vl. dial there is a growing fe.-liiig of dis- 
K.ii.*fieiioii in the piiMie mind, with niaiiy 
„f the provisions of our present I'misliiii- 
lion. It would lie eonimr>- to the experi-
.........of the world upon kinilred suhjecis, if
ilic repression of this feeling did not result 
in iiirroa-ieil ho.siilily to llie esiahlishcd or­
der of things witli some, and in ahsolnte 
radicalism with others. 'I'his will lie ea.*i- 
ly niiderHood after a inomcm’s e.xaminatimi 
of the pusiiion.
Those who are satisfied with the Coiisii- 
imion as it is. have, for the most jiarl. eoii- 
lenifil themselves by the mere avnwiil of 
Iheir opposition to a (.•oiivcntioii, while die 
di>siiti«l:iclinn ofdicopposite pnriy (la.sliee.i 
an active principle. The aeilalion of the 
■iueslion by them, has made eoiiverts to their 
1 lews, ami is still doing so. milil ilie convic­
tion ha* lieen fori'ed upon die minds of 
many, dial there is «oie a large majority of 
the people of Kcniueky in favor of a Coii- 
venlion. There arc hut few who eomeiid 
dial the L*oii.“liluli(>o is .not snsecptiblc of 
iinprovemctii. iiiiil llios^'^^ftw, in most ii 
BUiiiees, liavc sH/wfon/ro/rS^niis fur llii 
opinion, .tgain, we limi ihA'tlicre Jiav' 
liccn riueiiily many neccss'idi7t(i die f'oii 
venliim i>.iriy, from amnngsi those who Jiai i
plelion of the Mai 
Turnpike. No f; 
joyed the o]ipc>ruii 
■ly; the paliciiec
■aritcsl attention of those 
for a public lueeling lo 
on Saiunlay next, to de- 
8 for the si>oed.v
rmer. who lias not en. 
iiy oflesliiig. eompara- 
Irving, horse-killing ami 
id-mads of Keiiliieky,
wiili the smooth, linn, diir.dde
............................. . proiieKy ajipreeiati
vanliiges of the biller. Wo have no hosi- 
tiilion in saying Ibal .an nreiinile ealeiilalion 
of the advantages ol' die proposed road, in 
dollars and eeiiis, winilil cimviiiec the ninsi 
secptieiil, llial an aeliial expeiiditorc offoiir 
limes ibe sum re<i'iireil lu eoiiiplelc llic road, 
provided it never paid one doliat of dividend 
iijiun the slock, would be more Ihiin ooiuiieii* 
sated by ilio various advaiilages resulting 
to the firiiuT* on and near the road, liy its 
use in the next iweiiiy years:—to say iioih- 
iiig of ibe fact, which is iiniversalb 
led, that the neeessary cxpeiidiliin’ will lie nl 
reimlnirsed, hy die iiiereiised vali 
li it will iiiipan to llic lands on an 
the roiiie of the proposed Tunipiki 
The people of Maysvillc, wo arc glad to 
lind, are fully alive lo the imimriimee of the 
itijirovemenl, and am ready lo second ihc 
Ihty Conmil, in wliatcvcr nie:isnre they 
nay atlopi to sei oml die exerlion* of imli- 
.idmil «’iiter|irise engaged in the work. ’J’lie 
'xperienee of the Iasi few weeks has liuiglil 
III im|iressive lesson to those who are hoiisc- 
keepiTs, as to till’ imiHiriaiiee of easy eoiii- 
iimieatiun with the siirronnding eumilrv. 
'wing tu tlie hurrihle comlilioii ul'llic road's.
KroniUu>.\,u.Cnn,merrmtTimesl’,xira .MBfl I'
later FROM THE ARMY
I'tfonTAM- .VM, ixty.,iK^tsu: 
.HUrnt Jiallh ,,l .SallUlo—Sanra .>]n„a





mnUrri,— kh wire nf (Jr„.
Iklhf—lmprtaaion id
('aphfre h,j Hu . . 
eortaaf Hrovlaioila,
A c..—.'Iiiiiroiirh of 
•MKIO J/e«. to MoUonoroi 
The selmoner Cimlerclla, 
rrived here late last iiiTlii 
vllieh she led on die 5th in 
niellige
» of /.«rire Ba. 
uliona of li ar.
In that a des|H'rale struggle 
• begun, lietwcen llie ibr- 
Viinu ami his siibonliiiale 
catlered eomnia 
or of Mexieo, and along 
' Uramle. A severeeon- 
; taken place near Saltillu
llie supply of m: 





ling has lieen very liiiiil- 
very high as a e.m-smpieiiee. 
cry little doilbl. dial the ag- 
of price paid in the Iasi two 
vital we wimbl hare paid fur
lie l•ommollilil■s with easy .............
lieiweeii town and eomiiry, would 
10 iiieonaiilcrable portion of llie pro- 
oad. Tlie farmer* on diis road
Ihe line of the Ki 
< said lo liav 
•I II llie Me:
. and die foi 
Snell details ;is ha
iiulie e.nnimmieadim below. Willi ri'gtird 
to the losses sustained, we have no doiil.l 
that they are much cxaggerited, a.s wl-11 
die imiidiers said lo have composed Mai 
Anna's army—’.io.ftdO men. Seaiicred. 
mir lrm.|)s are. over die emmirv. a' such 
immense diswiiees from each oIImt, i 
cede ihul the slate of things bean 
critical apiie-anmee. IJut we have eonfi- 
deuce in the indomitable 
Hoops, and in the skill of 
Santa Anna has already, we feel i|uil' 
tain, eaiighi a 'J’arlur ’in Oeneral 1’: 
notwitlislaiiding llie immense disiiari 
minibers e,vliibiW Ic ’ - '
)urai;o of e
n J. tJ. Tod.
which are iiuv 
theatre of I 
latleiHion Ii 
pomlem’s leile 
siilistaiice of wha 
cord of wlial is i 
imiiiy hi'lie
ly obligations to 
. for his |>rompi and 
idiitg us all p;.niciil:ir 




such ns vegetables of didi'renl kinds, 
eggs, Iniiier. &e. &i-.. to s:iy nothing of pigs 
md poidiry, which iliey emild not wi 
niilieiise lalKir liring to markel. now
as the fcciids of a mmservaiiv 
—based' upon eorreet vieivs o 
to be. lheeonre.*sjons. and wha 





widi the :ub of fonstiiuiional refoni 
res rather lo lcin|>er the radienl spiri 
IV slionld maiiin’si itself.) hy ilieir owi 
ration, than lo chafe it hy opposition 
ii i.verwlielms them and their rriemis 
•puicis ilsclf in the Ibrmalion of ni 
l’moeralieeo,.sii.miot.-nnki..gevery
f clceiii-r-jml even the Judges 
f'oiiris lull the mouili-piceesof an
• time willdnihel 
■ikm oril,is.*iippli 
Ihe delay and llie 
the ■'niiriil im|)rovcii 
lall have an exe 
rnliieiion of price.* I,el, 
'rice. A sieadv sup 
e.*lill of easy ae'ees.* i 
iailo bmh'iowii ami 
sil/lieiciilly njipreriatc 
\Ve hope eat*/urnic 
iijion Ills |e.*s atmvci 
of this iMiproremeiii
•sllwommitli*. Snmn 
• is remlerod valueless 
remnimier must wail 
tent of the road.*, llieii 
ess and n er.nse.|iieni 
)w:i fair reitiunenting 
ply o( iiiarki-liiig. the 
o die City. i« l.crirll- 
eolltiliy.'ami seldom 
■Ibyeitlier.
y friend of his emm-be ll.'pre.’al, 
try -if evert
III order that lliere may Iw 
likeeuneerlof aelioii. and unity of purpose, 
among*: the friends of a New Coi.siitui 
We are :d-., in favor of a preliminary i 
vemion. Siirh a Imdy assemhied umli 
-lecp sense of die imporlanee of the i 
j- ci would exercise, not only upon its 
. r,l „„ ,|„.
a happy iiillueiic’e,
Ileney to d, ;,rive the citemi-’s of CoiisiiHi- 
linnal Ri'f.>nu of their principal weapo 
the presem cnlest, vizi the fear lluit 
people may send men to the Convem 
m Im have not flic good of flic country sullU 
nouilyatliearit wlu, may seek wilier t. 
aliain thei, oivi, selfisl, ami ambiiiou* ends, 
iliaii to remedy the (lefeeis of the cxistin- 
(Joverninenl. Let die friends of a Coven- 
tion send delegates, in some central pnini it 
iho
the eluingrj, to he made, and we have 
douKl .If the ,’mire .ueccs* of the friend, 
roiisiilaiional Keform bv tm immense r
■ighlmrilieimporlaiieo 
ami let ns h.avr a full 
It only rcijiiires a 
long pull, a .strong pull, ami a pti;i allio- 
geilier, to jdaec the rrsiill upon the ii.sl of.-er- 
-•s.
' slinlln'smiin lliissiilijeci in nur next 
i..l™r,.r U, p. „„„ i,„„ j,..'
,v, il,i,.k u»rrt.,don. «ill li.,.1
iteresiiiig.
: k- Th? 1‘iitslmrgtJnxettc nmUdverib 
of die 20ll.inst.publisl.c8 a Idle, from its 
Washington corrcspondenl wl.ieh says: 
News reaehed the city to-day that “Mnjoi 
UciicrU Cummins,” as well ;is -Major Gen­
eral Benton,” ditrliiicil the Imiior of ilio con- 
«j)icuous position assigned him by the Pn s- 
dcm. This is a real misfuriunu to AL. 
I’olk, diougl. probahly of no imporlanee one 
vay or ll.-’otlier to lliceouniry. The Pres- 
ilct.i will be plagued anew with aspirants 
for the vacant places, aud in selecting two 
.M.ajor Generals he n.ny o/Tend n doz- 
r men who have argued themselves into 
ilea that llicy have claims and i]ua]iG. 
cations for die place.
:.V- L> to 10 o’clock J‘. M. of the lOih 
iwi. the Steamer lliheniia hiul not iiirived
I llosioii. hut was cxpeeled every liour.—
II eonsei|.ieneo the liasiem niarki 
wgtinm, and nothing doing in broadsmfls— 
very Imdy wailing for the Steamer’s newi
G.vs.vl Ockx.—The PiusInirgh Gazeli 
■n<l Advertiser of the -Jiiih i.,si. says. it.
hrst lioat thrmigli fron -
I-^We leant from IVasliliigloii ( 
some AiLielie of Utc Alexieun (;ov<
Si'”';........
« niK. A nimor wasalso enrreni that Gen,
n,.tw
"s Meerelary .d War.
I'i" imssible iJiiit ( 
to Was1„„p„„ ,




tinier s present 
. (having paa.-.;vl 
, In-fa,jm.y I, 
"dieniiiiored eJiaiige. i
« paper, is exciting. Hy 
'■ " 'x* apparent, how-
'■Ufidet.ee is .lup ^
•Jelails of the rumored bailie. 
P"=>ti..n of dm two armies—
........ . .. of our fon-es,
! u...4ili„n of the Ml
sa failhfiil re- 
: lirtizos, and 
ig had arrived 
ive.*i llie reports with positive 
though, from the eoiieurrent 
minors wliieli have prevailed for the Iasi 
week or s-i. eomieriiing Santa Amm'.v inovc. 
ini’iii.*, his pnielamaiion to his armv, liis 
s:illviiig mtl of San I.uis, Ae., we liavn not 
the sligltlesl doubt that a e.dlisioii lias taken 
Jilaec, belwreil the Mexieaii forces and sonic
land ufGe I ■I’aylor, lure
Gt : In gA!arelir.lli,18l7. <
■nolo-srd iirliele for voiir valuable j.aper. 
-Nlyde.sign to lay tn-forr yon sneli inlell
eiiee as we ii:.v,-1......... f.-o*,. ............. . wliic
Imve iricil lo reduce to smdi a slm]ie a 
I'ill enable us In judge of the tn.lli of ih 
arioiis reports iliai are now eireiiialing i 
IIS region, and whieli will doiibileMs rcae
...ilhing definite as to the disposal of taam- 
slcrs and escort, 'ITiry have likewise eap- 
inred a hundred pack mules loaded with 
sullers’ goods;
on. Uri-u is triarehlng on to attack Mal­
ms, wiili .'dioni lour ihoiuand men,
—il^ addition t 
rises the most ii
information froiii the army, wc liave oili- 
vs l>y llie sehooners Jaines ami Ham 
'apt. Somers, which arrived licwe yes 
morning from Brazos, haviifelefi tlia 




Tie had passed Matnmoras, on the onno- 
le side ol the rtver.'on that iiioniing. lie 
■^mdd nul learn the number of the enemy, 
‘''® '“»‘mauilcr. ’n'le 
vesS ir'̂  '".TP*csaels otr the Brazos, m route [or theis- 
l•md ofLo!M.^ were discmharke.l to act ac-
I'M ii up, on the land side.
AUDITIO.V/.I. l**nTim.ARS.
rihrr DetuiU of den. Stmfa .diina 
‘l/ormenta—ConfirwHlion of j.m-ioi 
............ ' Traina mut AftJii'inora—Cajiltirc of
cluiiuliae—A«i;im of eili 
iraa tokm Priaonrra, «■< » of Ma’a-
0 liiisleii to place before our readers the 
ihjomed lellors.from avuJuablecorrespond-
fill, Avhii-h convey some further dctnils in re­
gard to the important events Iranspiring o 
Ilio Grande. Wo n^ct to say tiu 
eonfinn to some extent the t.ppVchcn- 
whn-h have l.ocn entertained relating to
1 ilieul position of G-n. Taylor and the 
loives under his eomiiiaiid.
I•^l^lhe^ news will now he looked for with 
a i.iosi intense anxiety. At present all 
d.iubi ami confusion. Wc still in.si 
belie, e that there is a great de:.l of exagger- 
arioiis reports thiU have reached
Matamoros,.March I, 18^7. 
kn: 'J'liis city was thrown ii 
Ihe greatest eonslertiaiioii iliis moruiigr bv 
irrival of the steamer Aid. wiili leitcrti 
Gamargo and Mcmierey, stating 
■rtil Taylor liad been :iii:ieke<l bv Santa 
at Ilie liead of 25,000 men at Sallillo. 
The postscript informing us of the iniih 
miller, was added to the letter liv Ci 
•Monlgomerv of the 7th. now Quart 
er at .Moiiierev. •J'lio letter was dated 
die 2:id I’ebuary, the pnsl.ser
•, which states that ibe light eomincneed 
llie 28ii of I'Vbriiary, ami that no farther 
irinaiioii could be liad. There are be- 
•en 7,0110 and MOH men helwecn (b. 
iiid Monterey who have entirely cu 
those two ph
lirrea is at Marino 
Ihis side ofMomcn 




Tlie siibslimcc of the eneloscxl is more 
genendiy believed llian 1 could wish. I 
vrolc it out from a desire lo delect mad:tuic 
iimor in the pr. varii-mio.i of her tiumsand 
niigiics. 1 only hold invself responsible 
nr it.* veracity, so far as it is a li.itl.ful rc- 
ord of what is eirnilaled here, and i
iir idiedieiil servant, 
JNO. G.TOI).
. Geiil’s. Dep’l. Texa.*,Ag’l. Qua
riiiladcipli 
I last mghi will, a full load of I)rj Goods. 
lieJoiigs lo ^ighain’s l.ine. 
:k^heHradfo«l(l.a.) l{,.,H,rtei
rncffl|rmofade.slr..elivcfircinlhnvilliagoo(
owaiid;. 'J'weniy lioiuM-s were consumed, 
nnled loss 60 to Wll.OOO.
' The Was
• ha
Ib'lii___iM-’rl,-,.. .........."*''*'* “ bloody
"'™. 'Vc-ill
“'"'I'
•\n erica,,, n m.arking on die re- 
'li-. Ihmion 10 accept the military 
liim by the j’rcsideiii,
to luive supposed dial as peacemaker ami 
leader ofilie army some of his own fimeii, 
might have been assumed in the person of 
iidrr of die armv. It was the 
remarks, in the Cabin, ’ 
of Its members lai 
Cmz miglit already be 
orces, and lo mark out a new campaign 
just at the meuem of attack upon ibis point 
would be unjust and unwise. In il.c wbole 
from all aeronnW. dierc liavc been
Night of the -lili of March, 1817. , 
Great anxiety luis prevailed at ibis placm 
: these two days past, to receive intelli- 
nee from the army. Nothingollicial has 
me to hand. Inn various rumors have arri- 
ved leaving a greater invslery as lo the Ime 
mdilion of Genend Taylor un.l his forces
m. has occurred at any period during the 
ar. 'I’lie coimiry aliovc is iIoulnIcsM 
viirmcd with Mexican troops, culling off 
I r’ommimic.Mioii with our lower depots.- 
he rtmeheros tuul others arc flocking to 
c .Mexican standard.
The following inlelligcnre has just arrived 
here, and I imiko a memorandi 
ivursation of die individual, fm 
hal, and l.ruiighl from u source that I believe 
ill prove true, when it is pro])erly atialy- 
•d hy infornialiou wliich wc must doubt­
's .shortly receive.
The battle eoininenced 
the 23d. near Sallillo. I 
o d^avs. ^•J'hc Mexicans had no artillery,
and infantry, ii




the bimie eommenecd, n
I S,
Gen. ’Ibivlor ha.l 
.notless iiinn one regiment 
sluill aiicmpl toleaveCamargoon lliis route. 
Coi. .Morgan’s eomiiiand, (the s,T:ond Ohio 
,regiment.) about four thousand strong, left 
Cerilvo, where they were stationed, to join 
G-’ii. 'J’avlor, after having burnt oicrydiing 
they could not lake widi them, and it is coii- 
fidenily helieved llial he and his whole eom- 
innml were eillier cut lo pieces or taken 
linsoiicrs. T’lial gallant chivalrous soul 
Beil. McCullough, with his men. has been 
captured, lie had not more dian twciiH 
eight mnii, all told.
Jcs.se D. Carr, .Mr. 'I’mitowonh, Mi 
Grayson. Gapt. McMiiIlin, ^i clerk of Mi 
(-'arr’s,) rormcrly of .MeGullocli’s eoin|>an' 
of Ktnger’s. luiviiig aboiil two hundred paeit 
mules loaded with valuable gomls.helong-
UeaiT n. Ruedev. ^AVlIliaM B. HaMow.
FOREIGN AnCdOMESTO H^WAHE,”




. b)- Artuj s- Meicjre,.\o.
o. niKl a« ,„w „«iving ,*1 opeaiBf the ben'im 
uh] Kngbih lUntwaiL-. m er bioucht to tluf city
rplIK m,.b-«igm'cl half re.,K.„-l to t1,n 
1, .Market «lr.;..l, ncxi ,l«.r t.. John f.
assorlnn.-nt -it Am-Tiniii. tti-nniiii him 
. irticl.- roiiii.TiisI will, ili.-ir hrnnrh of n 
he)- ha\-.-now.7Hnli|iatinl»ii,:h lulatinn* w
Ilieir Ag-s-fs, Itt will r.illy jiKiify them in nMuring .M.-whain,. Kurn.cre Tflu
>f Ii.>vhaiiirnl i-Klii-lry. tbal they will roll them IImiIu-sii- a* cheap as it can be purchawd 
......... .............. ■ AiMoiig ilirir Barf.ilni---tit nniy be fouial, a l..r^o and well usaorttd Mock of
if merchandi.e,
Jn-areand
mark-l in lb.' H
latrliM onO Isgta of cwoiy ilcMTiption; 
lloof sl.illler. 1,-ale mul rtra|, Idnic: 
slmlb-r IU1.1 udi fiwn-ninge. iwerv latlcmj 
llumi railaial scre«-»i 
Gut mid ivni't nail-., lirjib. liiiisliitig naiU, Ac. 




^aw» a full   conijilvlo iu>*ifliiiriit;
1iun» nf every .Uscriinio..;
Hole-, «|iiarrs, gage*, and lK.-.ebi: 
Ua-nnicM, halclww. broad ainl hand le





l-rKr.; hoe.' rakr*. .uaaock*. trace, log. kfltcr, hrewt «nd lack
■r ring-: plurb, fi.rcoil, -ilk needier, awls, rouad
. tan tacit*, <nm.ipj„u,i», mul i-u-ry atudi- miui.itc to complete the araoit-
Black«nilh2s Tooirt
■'■i::!! «>». -P. «ul many ofltermUde. too mmwr
mari.Am COBURN. REEDER & HU8t6n'
------- ^______ _____________________________________________ ______ S'iKii Padlock. Maiketttrcet,
Iho traders. They Iiuve taken Peter llnic’
rrainer s. Taruavar's. and others, bein 
for reomplete Imrvesi f them.' No''m'*(Hmted 
that pitrt of the country will, the 
of about 200.
MARRIAGES.
On Ihr 18th insl., by iIh: Itw. Jlr. Smiley, 
WciBtcr. llic rwiJcnce of AHTiirn Fox, 
■mo.MAS A. KEsp.ksS. K,q„ trt tbi* City. 
JA.M-: SI.Vril.DA, da,.shut «l Ai.T.iea F 
lUt).
[We are guilty of having left our pi 
as Editor of die Herald, to be present 
tbc miplials chronicled above. Sueli an oe- 
ea.*ion is interesting to us at all times, and 
pariintlarly when, ns in the present instance, 
wc feel for llic parlies most inlcrcstcil ihi 
doiihio alTeclioii of consanguinity and friend- 
fdiip.
Wlicn llic momentary sadness, alwayi 
felt by fond parents in yielding to tlie c 
■r life a cherished d.ilU of their lov 





if infantry, dragoons and 
18 pieec.* of light artillery, timl wtis making 
liis retreat lo .Monterey. He has lost about 
ilinusand men. The Mnxic.m loss is 
1 four ilunisiiiid five Iiiindrcd. General 
’i’nvlor wa.s in hopes that lie would be able 
to retain his position, whieh is nhoiit tlirci 
lies from Sallillo. at a mUl pond, where 
! possesses some natural defences.
Gen. Marsliall had set out front Mon- 
tey with a large escort, carrying forty 
wagons of amuniiion ami two 18-poimders.
' i.s generally Imlicved that«c will Im al>lc 
joinflen. 'Ifaylor in time to afliircl relief. 
T'he geiier.-d opinion amongst the .Mexi- 
■ at Cat;
ive Imen taken; 
lieard of them. .Mr,
•lerk f.ir S. A. Jtelden. Esq..
ILiker, sutler lo the first regiii 
cky vuluaiecrs, started the day 
St-named party, and had been compelled 
fall back to Mier, and there await until 
the troops there sintioiicd should be ordered 
• Gamaigo.
ritis is all the fault of Gen. .Seoll for 
ing taken awaj- the regiilor forces from 
that part of llie eotinlry. Sliould Gcii. Tav 
lic able u, fall back or. Monterey he (»i 
n hold out until rcinrorecmenis rcadi 
I. a* they liavc some sixty days ration; 
at tiuil point. But I .am afraid fie is i
leers with liim, he caimoi have that eonfi 
deuce wliidi lie wmdd have, had not Gen. 
W. Seoti uiken away from him the whole 
>f his most cfTceiive force. But old Rough 
iml Ready lias dctennincil lo conquer < '
SatiLn Anna sent hint a summons I. 
vmler. “T’ell Santa Anna,” says thp old
nan, “lu eomc and take me.” I lia:_____
•ersed with officers of the army here, who 
think dial Gen Taylor might fall back on 
Monlcivy. lie has some 4,000 volunteers 
wiili liim, and I think they wDl fight to the
Col. Curtis i; 
liieh is hourly 




ofii life lo e:ieh otiicrs liap
of G(kI has invoked his blessings i 
on their vows—what heart docs not si*o: 
silence, the uttered prayer, and bid them 
nl speed on the voyage of life 
pm from our inmost hc.nrl the liivor o( 
111, and. tlw eoniinued affection ofiheii 
nierous friends—and this is to wish them 
happiness.—Ed.]
At Alamlfcn, CBiio, by j:w,r. 1 




I FAVi; just recciMxl ii Iarj.i' -t.wk i.f riotlisaiid 
IX Cassitijem., nf all ll>3 vuri.'li« of, 
iwlili(.-s, biitli of American oml Eutopcaii 
ire. ’nic}’ buy llicir foreiim ilolbs in larce quan- 
lics from tbc Importers in Xi-u* Voik, auJ are It 
ial.l«d ID -ell cheaper tliau the large uiaj.irily 
;i;,*tr*rn Morehanls,
.Market st. Maysvillc. mar23bwlw
Soadries.
•J V .-k* Cinger 
■ 'll paekireea f.ys-ia.
I do Nuliuep;
it
1! do Sherry do;




. _ _ 1C. Market W.
Just Reo«lved,
,. J.W.jnilNSTOXfcSO.V,




: St-wldioldcrs of llic M-T-TiiW JJt
D. K. STOCKToy, PresL
Frfsli .Arrivals froM the SsiT “
JU.ST HECEIVMn from Xew.York, an ad- 
dm„n lo niy sloi'k, making it geocral and 
ron.(d«c. « old diamond pmnted pens, iu 
. 1.1 silver Imlders; cameo breastpins; fin­
ger nngs: ear-rings; studs: gold gunid^ braoe- 
tells; and bracoleti claps: a liftndromo stock of 
gold nmlsilver lerorwalihcM.. I haveconstanl- 
ly nil iiaiKl. a fine B«sortmcDt of silverspoons 
jmd mmiy other articles which I eoneeivfit to 
be useless to emmieraie. Watches of all 
kinds will Ih! carefutly repaired, and wananl- 
J.P.GttflN.
JOHW B. H’llTAnr,
GROfEB ASH I'OIIISSIOA lEieiAKT,
WALI. STREET,
^FFKR.S fof sale a goDcral assortment of Gro- 
A. / ecri» and wi-he.* his friends and fire public to 
bear III mind that ho will at all times sell as low as 
I* had in markel of a similar quality.
1 will•ill pay cash for rl,
T. J. flCKI-riT
/ lOFmiAI
Drleans Su !D SV«AR.—Kin and N..,,rar. for sale by
____________T. ,r. I'lrKCTT.
,GS.—330 (iunny bai’lbr mie hy
1'. J. FlCKbriT.
The Mailed WoKaRTmulrMciicTl 
CouMRionl-B} A. M. Maariceaa.
Pmfi-asor ilhewies nj Homfii. Mi PuHiihtA.
TIUCC nXE DOLLAU. 
rplIE IMI'UllT.LNT SiECRETS HERE CO.\
X taiued. thougli of a nature strictly intendnl for 
the .Married, yet lo tlioso coiiiemplnling mar- 
riacp, it is equally important.
'J'hc various sulnecis iroaled of in the ‘-Mar- 
ri(xl Wom.-urs Private Moiliunl Companion,’' 
aru uf a imture Willi whieli evety female, eillier 
inurried or contemplatinginamage.BhmUd bo- 
vomo cimversaiil, esjreeially the great Kreiicli 
discovery here (uiil.-uiied, iii igiioranee of the 
exisioiuH of which the liie of many a wife Iras
Willi attack.—
n of out
sed, indienles that Santa Anna has been bad­
ly wliip)ied.
Col. .Morgan was morUilly woundeil, and 
his command entirely eui up at Senilvo. and 
Ollier points along the line of observation, 
cMniiilitig from ibe latter place to Mier.*
A train of one iiuniire-.I and ttveiuy wag­
ons had been eaptiirml hy the Mexicans.— 
'i'hey mimlcreil all the teamsters and the 
escort of iwonly-fivc men. They have 
also enpiurcd a train of sixty wagons, Iho’
•I am in liojics lhal it will Im fouinl lie was 
only slightly wounded niid liis couimund dis­
pel sed.
irginia rcgimci 
e throe days ago 
Taylor. Should' 
i Moutcrey, he will still 
lutgc body of men between him and 
go, who can and no doubt will hike 
llic place, ami then down oa Matamoros, 
eiiUing off ifen. Taylor's supplies entircl; 
Every person is on the alert. The Mex 
say that the army will lake this place 
very short lime. Several of the belter 
class ol' the population are preparing to move 
ihc other side of the river in case the 
place should be recaptured, as tlicy know 
they would be killed hy their own people
Carnap, dent jwrsons. from the dread o^proveriy or pros- 
mg. ^ ^
'i’o the female aflUcied with the various ewn- 
plainlB arising from a stoppage, irregular, de. 
eline, or retention nf the Menses, it isinvaluo- 
ennlainins the causes, n'mploms. and 
itn remedirs for tlie remotaJ ol
. Bar fan;
A f \ TO.\ well assorted Dar Irer., which an eXpe- 
**W rieiic.’ of t«. yeata has found to be good.— 
For sale rheap tor cash, 
m-irl.-. JNO. n. MUVAIN.
Ifalh
or H ) ossortol iJses, just leceivad and fof
.-'VlL' sale It :ijc for lOd; -le for 8d; -lit for 6d; 
mid .‘-Jc fnr 4.1 nails, and wumnled equal to tlltr 
Juniaita braiid. rosA y,i‘irrs. 
marl.* JNO. B. MTLVAIN.
ooite!
1 Or\ SACKS Rio Coffi-e:
1 ■^yj -40 do; prim* famflT. cojB .̂ 
mart.* J NO; R M ILVAIN.
Ooun Trim.
5000 ^*d^"4"rX^do:
lono bans. Ibr sale by
marl.* JNO. B. MILTAIN.
" TfriBedlasT
You will find thisle 
details, but you n . depend on the eo 
•eeiness of every part of it, as I received 
I'rem high military niithoriiy.
S. Since writing tlie above, the J. E. 
Riihcrt, Gapi. KcihI, from Camargo, arrived 
this moniii^, and confirms the prorious re­
port, viz: 8,000 cavalry this side (ho nioun- 
' ins. 'I'here lias been a fi l̂it at Sallillo— 
I parlieiilars. The Mexicans have cap- 
red a Inin of 120 wagons and 160 private 
iniiles, and are raising the very devil wi
certn  
>mp1aiiiia
:ry hushuid, and every fHlIicr, ns nlsosv- 
niing mull eonlcmplaujig to l«K-omc one, 
iieru liiul siigguslinns, which oiiee 
po.-sessed iiu pecuiiiumv considerations will 
iniluro them lo part with. Their own hap- 
pines*, Ihe future happiness oflheirchildrendo- 
pend upon being possessed ofllie imp 
,-rew. foiitained^h litis work. IIow 
ihft knowledge is power; how often .. .. 
what we acquire for oiio dollar, we would 
7.H1 with for thouKinds.
On the receipt of One Dollar, the - Married 
I’rivate Medical companion, -'will be 
nited
'«■ true it it 
t it is iliai
arA&psraJA's-S.
ceau, Box -ISSt.'' N. V. Ciiv. Office 
Broadwav. N. Y.
N. B.Travling«,doihers-\g<
half a dozen or more copies a ___
most liberal disnniiiil. The great dotnaud for 
vofk, and Ihe liberal discount allowod, 
Ics peillars. travelling merchants, nndoiha 
Is to realizo handsome profits from its sale.
•e agents wanted. Addre.-*s (posi-
n.-ilVe.
-ehg lo V B r -*
Sosar.
1 C I1HI>.'<. Sugar in store'uud for sal* by 
1 O [marl.*] JNO. R M'U.VA1N.
WlBdOirQlui.
20S'fin%'E.;"s
marl.* ' JNO. B. MUVAIN.
TOBAOOO.
nnXE-S Missouri Tobatto.
<,\J Imxrt fUira Virginia ToWeo, ifightly 
dumagol l>.<- being in green boxes. TUs Tfth«ea 
I will set; at a birgain^lu qua! ty fine.
’ JNO. a M ILVAIN.
Tn,r-pF«aala>dte;
TUST received from New York. 
tP '-t-Mif chrsUGPTea.superiorqualit)-.
I'I bags PepjiCT, very clean.
: cask Madder, a choice article.
•'h’JJ _____ CUTTER & gray.
LATB ABUTAIA
BAGS RioCoflw;
30 buxea .Mo. Tobacco;
10 do Va. do;
UO packtigei Teii*. rariona qualitiei. fer 
raleby fclrjt CUTTEREGRAY
i26XS5:?rJS-iirA”'’(5S
.*n.nno Spanish and cnmmnn ('jgan.foraalaby 
b'-'l CUTTER A (JRAY.
FSANKUNnR£6M*IWEII(SUII»«HC0. 
AT fcOflSVUJLE*
3NT1NVES l.> tike Miriiic of ei-cn- (le*- H-npiion I'l PupUs- oi'i tKo IM olM 




Maj-jville. fcl>.. H' ’I*-
WhoteS?Graie^&M I Oommi.-
8lon Iferch-ints, 
m Mark’-l Sirrel ^!^^
....
t do Java do:
SPbhJsXOSugar 




|.7l' kcs» X.iil*. :uwrl"'l 
40 bfli , .




li-milh nmolil ill 
Iniliqiol.llIV'IIOL"'
murit;: brW do Xo»
r. do .tllBi.!.'-;
fto do T.-4 
3<l boee» Mo nnd '
,-.j bfboTe,Sl.yl"':oul'«vl
40 hf do lObyl J do
;ni catty boxo. do:
ccr^isSrltrliL-..;
















KbtATtlCKk SIII.ITARV INSTirfTf.- 
pHiS liwliimitiii. cn-atrd by iin Act "f ilicI
■ opened for the
(jfSfnivh. I«l7.
;i Uoiutl of ^ 
ivo of ill.' t-'oimr
iiMlIitiin Orjmi Ion for I.ilornry im-l 
piiriKo.-; iui r.lil. iilb"' ■■Miinciilly 
iii.l iiM'-li.'.il. llic lonmilinii <'l r.-uu- 
:.i..l III.- aiiriii'UMiof II kno«lLNlj:<' <'1, ami llic iliir Mon












.. mki'ii.ami an- •‘.it-io.-l.'.l lotfio
,ihI J-jiiilWi Ul
t>il"'Militaiv .liH'iplinc i>: 
Tl." of ll'o li'-
11 Spriiu.''*. near I'lWikfon 
o.'i'n|>i''.l I’v tl"’ I'latik
liral'ly u.laptc-.l ii 









iili ihc Ki 
ovcrmiji't 




.Ill i< iila.-cil nii.l.T ill.' cltan.''’ 
.. 1...'v ,|K S..I.,'ril.!c'!l.ll'llt.
liiR'lltlc lii'fnr.' ill.' 
.vc>-liil t<'a.-li.'r 
lioil.inil'li':
'll t^tat.i.K Military Acad.
ill'.' Seni'"' o1 111.' (Ji'noral 
Sii'i'iinU'iKiciil of^ piiUi
P0YTJT2. b PEABOE, 
wholesaijE grocers,
.y,irkft SIriTl, J%4ri//c.




.-. I.hlv la.-.f f'near N'*.'
l...x.,liK'^hM. R. Rtim 
,1 1 MiK-kn-l.
ri.«.sr.f I.1..1H1, pai" i" t!"' 
iiiM'anl wtiiikm-KX or low ;.t 
lloaili. aK. in .!> xiwiwia**. ll i** v.Juublo m . i-
ll... puK' vaiialilo.. p: 7;-
lire lit., ol .Tvii.''. til" .'toinacli fretp.... ily .In'-






n n.ilK fi.Khi.1. 
r. lialfcboti- -
.,.4- l.caU Ui.-".
II IIb ».II 1. ..
U casks Su.'Kl Mulia:'
II - Ani'TicBO ll‘“'
Wliili' I.<'.ol, I'-io' aad ’i 
>Ta:ld,-r; ^•|Kmi^1l Wliilini;: f.ii'pcn.s; 
riT. Sail.: nrim.loa.-; Salrml 
R'l, I,i,i...: IViniicl IkKitils: V 
la.'tlicr
: r«i f.'
illcwick; Bstling. ^c.: fia.'  with a .:li no. 
.-..mpk'U: a.-'mrliiK'i.l ..f '-very tbiiig uMi.il', kci- 
.alciiyUroceiyb........
White Lead, be.
AvcrvfcOit.i'm |•..^^w•bllc leal. 1 
OU k.-.'s lain-mnrc Wni.il No. 1: -I '
......... "EnssSsT„Ki.s„x.
Si.'i. «i.i..l Sai.i:iril.>il. X- 11 Markcl st
iinl.'re.l.
iii.tl.iipx liai* '-’iv.'ii 





NKW SERIES OF THE
sslonal Globe and Appendix.
/■ tOXtillKSS, nl i1» last ee.-fi.Mi, llm.iiali llic Joint 
|,il,ni^<’<mimitliv ..r tl.r two llo.li.'., Iiav- 
'imaulh<iri»il alai^'.' Hiibscriplion for lliu Cult* 
troioiial OIoIk.' an.I Appcii.lix, an.I llm Scii> 
lie. by ri-.olmion- lmi-iii?iliii'<-li'ii l)n' intnUi of 
prcpariii'X tint report* of it* proccieiliii"*. 
auliiorizoil tlif Secrularv of llio Sciniiu io 
Ini,'I v.ill. 111.' i.ml.'rsii.'.ic.l, stip.ilalino tiai 
I'lifirls, will'll wrilUin out. sliall !«■ siilijc 
.1,0 n.vbi..„of llic speakers, the Conifressional 
l UoUi uii.l ApiM'ti.Ux ia now olIiTCiI lo llio piiK
report of tin* pr.x 'X'diti'.'s- of Coiii.'tiw. i 




used llii* valiiiilil.r nid 
>3.01) i-rf IMIr. s‘-
.tVri-lMl’KCIMS.
I-Iiif ...l ili.'si'nrvy. M r.ifnla. lepe
ii'ys. liili.ni.K|iletiri:-i.'s. Ii*
'Hei'U or in '.v'oini’ii. tlie wliiles or scliinias, o 
Fmariniz ilowil in ll," womb, nli'erfi of tic 
• I.' mill all ili.'ir.li'i. oiiyiiiatin;4 fnmi m
ire ilato of tin-blood.
liliin'1.110(1 pro, 




ilioii. pniifv tin 
ilion of lla-'lbiid:llipc'ireiilali ........






•■I'lU'niliv ninny vent* in »ei|,n 




ih of .Inlv will 
Iiirl, ,1„. Slam. 
..I il* tiooloL'y nml of Xai iK..;;;
ii.-.«iii;i
mid pi...SEi'iS
eatc ol tiood moral eliiir.ii' 
cl iniutlio rln**c* n.-.llieir 






P200 -4.1 -i iinotliy
'‘''"'’i’Dvxr/ & I’KARn:
Kviawha Steam Sal*.
IIAUllKbS jNii. 1 Komiwb-a Sail «1
M.io
Remp Seei
1 Qrt ni'SIIEI><*fHems 
lOU low t.icloH'the lot.
tup”










lion. Ihivid ’1111.01100. Wo.i.lfor.1 
Jolio T, l’r.m.S'otlcounl\
• mill,. -Ma<li- 
, llnrdio em.
^ Sp™.k .te '
ilOVEK, 1!I.I B OK"* 'KU T„IOTIll 
8B£U<
120 fmoeChwer ScM t.T wie:. nii.i' Crass do; Tiu'otbv d.s- 
A. M. .I.ASUAIIV.





atlv n'.lne.' tin 
(•I'-’FICEIIS
,ni, of llmCa.ti'lK i* plain 
of Ki'iitiu'ky .lean*, will 







IITSIIIM-S rimer S. .k1,
freiiucnilv i'a\i«'.l b 
t mailer, lind isiofia iimi
aiiil idiiiosl itnperceplibie in tlx' 
tli(iI>lo',.l, slimnlati
Hon. .loin, Spe.al
lion. Join, l..H<’li' 
f’ol.llHirx- C. Fayne, Fayette comity. 
rol-Tlioma* .\nder*o„. IxmisVille.
ACADEMIC STAFF.
Col R T 1’ Ati.tis. A. M.. Siiperi,ii''ii.'eoi 
iind Fisifessor of Mathemali.-.'* tmd Civil
F. A. ll'i.'.. A.M.. T’rofc'!"mr I'f.Aii- 
l ieiil 141114U I'xe* ami llclle* Ix-ller*.
JIai. M. S. lUiiM.ix, A. M., Frof.i.sor of Mod­
em Ijiiiipiiwc* and Xaiucal:
I.U01, T. Dl< Ki 
sor of .Viiat'
TERMS.
Inslilnle .'harae per vear of ten monlli*—for 
n-nl. Tuition. Lii-hls, Fuel. Wn 




.f anv mi'ila'ine will opera! 
eliarm. and <-1,n„ae tl,e wl.ole system so Ions 
i,i,presm,1.-a will) d.'lelerio,,'. mailer neillier 
'iionld i,aii.'ul* IxMlisbcanen.'il, ,f nli.'rlnkni: 
OR Ismlelliev should liodlliomselves. iotliet 
>relmi',*ioii*. mllier Worse ; it L-. a pre-
'lavonTbh-
inssirt'mbli and tone tollie lie, 
niitl invisortUiiis boll, iHi.lyn U 
ard *<
:,t plfci-l the slmi
I. Simon, nr MTofnla. llie v 
lien lias been tried willi 













iX: a brk'fof aIhUe dobat.'s: 
loporlanl vole, nml an Appendix, ineln. 
foil l.'iislli all llie rovisT'd spi 






14 now lo be .'oiuliieli'd by 
ll a most iRTfiTl juililical liis- 
irs from tlie Stale*, nml the 
•n sc-tioii ot llio I'liii 
iiisress a kn..w!,-.ls. 
ilerc^s of th 
and the pnbli.
............................... iliuH’lliey
iiiiodiclhyllu'ioiaml, in Iji.' .. 
^rt'.**. the wis«limi of on, lime* is 
o li-*i. ami is tliure eoiK-eiiti 
lla'polilic-al movement* of ill 
Tlie inipiiWs ilnisoiven tlmniixli
The *ciialo  
r.'iiresi-nlative* Iron 
brill!! villi Ibem ini 
die h'diiiL's. seliliinel,ls. an 
,•o•l'titu.•lK•ic•*. Fublic opli
ileiiring midiufiuri spreail 
li;{em-c of I,nr fr.-o conniry, 
liappv resull* bv oiir iiliuo*! Ii
iJtcl Stale and National Instil....... , _
H.niii M.lunlilicl o'lrselve* w-itli tliu plan ol
advam-i,i;!ll,eo.*elulm's.4of Co„w.-* by _|,nl>-
lisliiaafnil ami impartial n-ports. nml liaviiiL' a 
iarfo mn** of the Coiiart’"-*!**"*' I'h'bo and .'.jw 
peii.iix, i*Kiie.l ilimna tin- lii.-d twelve year: 
whieli would be impaired in value to n* lan 
alilil V to to lliu plibli.' il the work wer.- .li*eoa 
mcl. wo hav..' a d.mblo iiiidivelo prompt us 
, e'.ieml il llir.nu!li a new s.'ries, .! are re­
lived. ,fiK,**ibh'. to!!iveitpennam'iu'.M,t,.
I baud it dow-u to siieeeiwirs as a sliiniiiird
wfully empim-ed than iiu 
" 1! ai'road die it
i-iilonslv ml-
« Of the Herenne Heiew;
tVERKIA- AND WEtKl,V.
rl.ich Will Im tlevoicl
■-I1.V of 1
... Hiiiivj.
IS people, l^,e Ed,lor wii|„.,'kv 






and keep il* reader* w-ell advised of the elated
wl.i.-l.il ispnblislied. Il will also contniiuh^
die latest Poliitj 
'iipi and domesic 
' I
niiii n ci I ii *
,1 ol Lileraty ami MiseellansciB
alter lo lx, fiiiin.l in pnprT*tif ilsi-lit..
’I'lie Kiilijtvl of fiu-ilitins iiitemoumc luHwciu
■mil surroumliiisnuiiiirj-.soiinp
We shall fo*lcr
mi.... .. in our power,
Alit-hn’iical iiiieresi, ft
S'l’Kff""’"'
nu'ourape, bj' aD ti/ 
MmiHla.;liiting a„d
can prosper prcally,wlioserii. 
Ili'Slc'l to give lo llieirsuqilu.Kproduclsall 
whit-li reprodiU'live nidiistty-canle. 
nakiii" lliein the subject of her
So soon a* the ne cssary- arrangements cin
1' mii.h'. we ........ lo iml.lUh, for the henefi, o!
or Fanners, such infominlion upon the sul^'i 
ll iheir noble pursuit, us experteiicu and ilie ». 
ilicniioii of die j>ruiei|,les of science have d'-. 
•elopcl. or may hereaftermalieknowii.
short. .................................
pcrtver. by all legitimalo niean*, in bringing ime 
m-liiiii tliesiiringsof pnispcrily, upon whiiiithi' 





r> In'Mih and visor, 
ll. ibiKish redne-od lo 
’nii-'.lirc'litm* sive
im i* n.i essani- ihi 
o prevent it. It i
We. a* no fiiriliei' | 
1 siu'li a* i* tak.'n u 
: well e*t:.l.li*h.'d .-i
the hnbil for year: 
va.lc the nobh'st i 
hi'lbre the pala:::;




are fi.r vi.iU'al < oii'.’li' .̂ or iiiNiimmation.* on
Iri'sn. a* l ilt. h...,. Bqi.irrtel, veal. lamb, soft 
nsliirils. piaMinss, soup*, milk, to, 
,«'oliil.'. rice and sago, inul Iceland
which .'till be lia.l iit lit.' .Inis .-liop. nia.l'
eUX'^red.







former in all poiiitsol
view tom'co.nplish this, we 
e.xi-eplion) in allenilaiiceon
PiospeottB of the IxcinnaU Atlas,
KNSOK. LOOKER & TOIID.




lOt bi* airm-li'il by oniparly 
ev.'ry CoiigTesCKinan will 
,r reiMUi* lire tnll and fair, 
illtlol..' i* made up of llie 











isot oi' Elenientiny 
dru'l-
L’HARLES I'OSTElt, &. CO. 
-IIRINTIXO 1'RF.SS M..n.ifact,ir.'rs. comer 
r Tlhinu! Mnilli slr-x,,-. Cincia.mti, keep c 
tlv cm hand « full sui.pl> of new iin.l *i 
I'.im.l IViiilniS l’tc-***i* of the
erv elm. or liie l 
im'l w-ild cliorn*. 
dc into n l.'n. hr 
Either of ih.'se used
.,,.u .. ... . a,.mins 1....................
deicrinlioii'. viz Foster’* Power I’re**. Adams 
do'. Tivlor’s CvUmler Pre**. ami the Wasldag- 
lon, Smith ami Fmi.klii. l.-unl Pr.'**e*| uU of
willlH'dispOH'd of o ,1 .' . die mo
Maynille. r.'b2l-I."n
Sperm OIL









(I Amsricun^racth Will-, w-ilh ratetenew to
l.iebe. . _ „
Gunn's Domcrtic Mc'lici 
Vycroft * Course of Koiriish Rc.ulini 
Kingeky's Juvenile Choir.
Life in Mexico by B Indy; Uimnondl.alan
’rertamcnuwitli lerije (iriiit 
Halloelt'i ElemeuU of ATiUtar:.- .--cana 
- - ■ ■ Aritlinivtic. cnit:
■ 1





• if diedv' ic’ • lh-«Xer<
Frtuikli: _
"wisTAfl’S BAISAM OF WILD CHERaVIl
U ILL nOMIKIlS M:VER (EASE!
More eviileHce of if* sur/meei.ip 4’ heal/h- 
ful rcsloriilirr e/r/irc*.' Ueml Mow. 
SpuiNonK!.D. M.XV, U. 18-15, 
Sunjord Ptirh:Messrs.
UST*—1 tl.lci- tlii>
*1 remarkable r 
,r I’rM'bt.r'* 1






i»Bi;*«. Such iiiiprovi 
live Ix'en miule lo this I’re-s as lo rei 
iierior to niiv other now in use.
' •• • 1817. ny
ifimle il
''S
ul  il 





if hnii-ed riitlln r
, ponre.l over 
nsi.le t yellow pnp- 
iiinl i|uahtiiy(.fe:u-ii.
Patent Specific,
I will be on. 
I slinuMI..'
'pi'iited
peiiipiration (if heat, liuini 
allactc. there will be brii-k* applie 







•mfiers of Congr.-:ill S{K'ei'ln.......................................
... (.Ill or roYise.1 bv tliems.-I\ . .
line form a* die Coagre.-.-ional 
ly make* abniil llic .ame num 
iig lilts session.
llie lir.-t nitmlli or *L\ u.'ek* of tin 
l\ moil' biisim's* .lime dial 
•eek—<1,10 of Ihire yn
Prrperid tv’rly /I'xa rci 
llic .lose fora gn.wn persii 
ii-*ioon-riill. If the patii'i
...... b,h'nllv,ll.e.l...-eM,aylx'
•full, aiidre i a i'  every a-ii. hfle.'ii
uUXkat'dn'
a lied to
mil rm n* it ■
.1 reil onion* masleil anil im-
!«• Imnn-. and snge. iK'iiny-r-yal. p.'opermnil. 
-r snearmiiit tea* cillnT ol tlic-i' dnink fre- 




For Tri-W eeki v paperfnir dallai> in nd vane, 
'lliin ifiu year, ai/iee at llic exiiimbiu
>c.
sheet. ilnitars in ndra




I mill., E-'U-. ihi'eiil're c*iahlblinuail.
- New.snaper, J.ib Ciliee, Stc. will lak,. 
chanreof ilmithclitsldiiyof Jimuiiry. 1847, 
hoped the new nrranacmem w-illpro.*
I'litirel^^ salisfi'clor)- lo nil die former pinroi-e
Till' Editorial Deporlmpnl of (liu paper bIS 
under die direction of'TlloM.ts II. Stcvcxscs. 
long e.xpi-rieiR'e.1 a* it polilictd writer, and lal
(f the Frankfort Commonwcaldi, the
Wiiig Journal at tlioCnpilid of Keiilucky 
depanmciils of Conmirn-c. News, l.ilcnilurc.
ms. &c,. will Ix' raillifiilly iiltcmlclink 
... . jcorp«ofn'gulnrA**istaiilEtlitorKwliil* 
also, in jJI the .iepartroeiit* of the paper, lb.- 
FMiu.r w ill lie ai.fwl by i.................... - ^ ’
SsraS
pspomleut.*, Regnlai 
eini>loi-c(l lU ('oluiiih'" 
i-T impojiiml iKiiiiis, suib: 
dc, ill il* entire scope, if
a ret all, uii iita-i-iimpUsii *1
i;r uad useful Jonriial. worthy of the ocnli- 
1'.' and support of Politician*. Farmi'r*. 
lufucmrers. Alechaiiics Men-liauts. Kami.-........................... ..,
e*. iiml Ceneml Iteailers.
Ev.'ry- arrangement will bi' made 
ml pul.lish tlie earliest news from every
■tlcm l 
woil b
IkmIv iWoaiR* in a hot nerspinnion of hut 
if llie (mniplaiiit sUn-.ilcl be very violent
j'?:
ah* University of in it.rnniis the 
Birds witU coloured pUt«. by C. Luct.n Uonniurtc.
Gould's Blaines- liide.x: bi lex Rcnim. 
lO'Jvok. of Harper's Family l.ihrarr. i.l I'U-i 
etch- Xsw Plai-s.
Colton on Puritanism: Fn.i.ily Reeunl IVwk*.
i-J it'-li
Ki
Ulimk Hooka s-cry die 
Lady’B Comiiu- 





liel Deni---------... . -
1 Comic Wandering Jex
XIU or Adveiilurei
iw^A^) cm s 1




RIOT F.kXCI' AX'D STAPI.E DRY tiiM.liv 
(■awpetlBS, Floor oil cloths nas*, MiH*. kc. 
Xo. ■'.fJ M.ix sTuaBT, Lovistiils, Kv.
A LARUE and general lunorlnient.oIC.-irirl- 
A ins-r ah <)ualiLic»,cen,priFii,f ri'-h Tb|**1i 
andBrosscls, of tlu.' Iut'-«t importu'
E.eiy dev-ripthiB of the best i
........... .... , ,, wa* taken aniiiflimn
.vck wliirb I l.ihoixKl .iililer I'er fb 
1 gradii-.illy rcem.-icil. In th* tall.
Itacktd «
................ Iiing*. and li-r th.' .paif of three
iiui nmtiii.-l to lay Uil. 1 tried iiH kiln's 
■Inc. null euTVViiricty in'medical cid willi. 
it. aiultl.O'. I'wisiri.Kl along until the win- 
when 1 lie:itd of -Wiilat's baUani of wild
,Mv Irii'ii.li acbi>cil on' to giv.' il a trial, though 
li;ui gi.'-:i a" li.'lM-s el ri'.-.n.'ry and h;,J |.rc- 
pani'l mvs.'li' fir the cliiuige .'f umnli.-r wor’.l,— 
I'iinxigli their *..lirit*ii<iiui I was iiiduo-l to make 
• Wi-ur's l..d'nni ..f w il.t cherry.
M'elU'.-l woslriilvi
hcti'Xi. r-du (Ui.l rulil'ii 
.irk'd i.iur ... liv.' huu'lr. i,i-rr
.Morpliiis: in I an:
I:, •• Icxlitie. 
i;, •• llycl. Potaidi.
Ill K Vciiilla llean*.
|C, - .Nil. Mlvcr.
|.i Hu llluc Muss.





■J I'.-tT Rcceiicil. Dr. Viiiiglm's Gtcat Amcririm
giirdi'ii ]ii'pp,T 
French Bnm.ly or .\h'oli»! I^y c
qiu"illv rnbbe.l with die sami 
Ijpiil feel* ri'li.’f and ihe eon 
will tin'll lx* mki ■
(•of the .............
Uviigth.




iisiix'k’s Synip of Siirsnp
Dropsy,Uruvcl &c. ' Coimol's .. 
Dnvis C'lininouiid 8vnip of Wild 
, Bri-tol's. TJurd:
\.nrz ll. lutil n host of , Pills, Drop*,
j"\v.'JOHNSTON. & RON. 
Si'(nUo<*d Stumiriuui. No. II Market « 
Feb. Ill),
1.11-1 u-c ..I Dr Wislar'* hat-
*uii el wild rlicny.
1 am ii"W *'(ij.>yiiig g'**l h.'iillh an.1 sm-li i« my 
dionKl ai4: '.iraui'v that I am ik> Iniig'-r r.'.-osm..Kl
uh.'ii I iiiirl mv S.niici anpwiiila------
nisi lapiillv in w.-igtil. 
it. 1 can ii'W
tuowledgod to' Iw iHteuiiurly 
sling*, loss of nppi 
of tlie
11.1 iiiv n.'*h is
jla-nmchn* oiiyi-r. 
;r.K' with IIM'. I hme
A splendid asorUneiit of new bsliiomiblL- 
Shawls, Laces, Hosier)-, Gloves, Frem-U Needle- 
wxrk,and 1.11 kindsoT line Do'C'»<'*'
8TEAH EiraiRB m SALE.
•ABLE of drivig a saw mill or'4 pair of 
Barts. Enquire at J. & R Jacni.*- Foundry, 
ogme may be seen, or n]*.!. the i ’C*.s;where the en in  
signed al W eal.iiu-t shu
aii.l H.liit.
n inoi'-'d.uiiig th.' la.-t six month* tlian I ha*l 
nr.M'\-eaf. r-'lbre. Coii*idcrii.g 
„„.t a mirarl.-. I dfcni it i,cf.--ary I'm
f in.v !>■ I.iid) to make ihis statement pii 
Mi.v tin- IJcwing <*l' Gi»l test upm the , 
rs ..'r so va-jubl.' a metiei,*- la Wi>tars 
wild cImttv. Yu.ns rrsnccttullc.
\VM. H. BAME 
ForsaleinChiriniiatil.Y SANFOI) & PARK, 
gcnerul agenu for tlie West, romcr of Fourth and 
Walnut streets.
For sale in Mays. ilie. on Market streel,
J, W, JUUNSthN *
Pehmnry 2(1, am.
•AI'L L. lllF.FI.irH.
DR.J. F. BR.kDDKE S
CelebraUi Tegetabto Hel
urtiK..'.‘<f
.1 lie I mi.'-
q, r. iDiu 
« V 
will Im (
chiv. until the' 
month'
. Cogninc
ill lx-’ fri-. 




half of a loa-spoon-fuU u----------
rH'i.le.1 in the smm mmmer, or jn*l a* oflcn.."errex.






............ _ th.T.'for.'VC caicnialolhiiltlii
■.'T.-sio;i:il lilobo and App.'iidbi lo 
make iionr l-'nio hir<,>.: ipiaito pTse*.
.1 similllypc. (brevier and iionptireii-] 
i-li cimipleie iiidcxe* to I-otli n1 ihe i-im oi
I'c liiivc ou luuiil the Congressional Globe 
ami A|,p<'mlix for ll.e hu-l lillcon sc.-ioiis ol 
(’ongrcss. making lo-getlier lifleeii large mynl 
iiilarlo voliinip*, which we will sell, unbound, 
for rll: or bound, with Russia liacksniid cot- 
m-rs, |ilr>.'>«. ’niose who want llic Kick vol­
ume* slioiild nppiv 
ilieviueiiidL'iiniiul.
241 cmupli'lc sells i 
•llicpr.:
polilicn! clinrai Icr of tin. Alius 
\VHIG~(h<irouL'li \VHlG.^t will be even-Ihir:' 
■tiling for Men. 'llipIVhig ctmse—iioll in Iltrill 
0 i>tim-ii>leof the Whig Parly, no 
ilty. for nny consideri.tion*
remote expcdinicv. Tiiking it 
Party
i
prcsniii or . ’ 
giiiit.'d thill the iinndiiee ol the Whig  
the Piesulciicy will bcworlliyof tliOMippnn' 
tile Whig* of llic Nulioii, llieAtl.aswili give 
'll nomiiiBO. from wlinlevcr quarter of the I: 





Hales Sc Realoii linvi 
oflVUtle ■R.'gisle.....................................
We will omleavor to print n snffic 
her of Minihis copie* to supiily idl llinl mnv bo 
iiiamaiTiedor lest ill dll'miiil*. bill siibss'nlxir* 
slionbl be verv pnrliciilnr I.
igres* for til 
.1 Iroin anv iiilicr source, 
r sloppeil printing their
... .w... liiu dose limy bo I'liluigcd lililtlc 
ronliiigloa!.'e*—ddhlrcaftom lluee nmiitlis to 
our venr*, the d..*o may be mixed wMi the 
Rnme iiuiuilily of fresh valcrt llie pliiii! 
he shook I'verx lirn.' before using. Bix-idi. 
Cholera, this liiedicine i* gorxl for the pin 
............... -ps, bad cold*, hoarsen
spasm*, rminn* in the breast 
ICS. violent plcuri*ie*. pain* 











:ORDIAL B.4LM OF IIGALTII.
•I'lleiit ine.rKniie- pri*pared and sold on- 
I. ll isuc. 
cioiu. ill nil
ling or slinking 
- of llic bieath.
iWl.: it
iS".
......... ................ , ins the Hood, eases
ic nioirt violent pains of tli.' hend or stomach, 
ml promote* gemle rtwpimlinn. Hy the no- 
iliiv and g.'iilrv. il is esti'cni.'dn.slK’ingplen- 
Kill'to llte lasle niid smell, gently a.-iriiigliig 
■ ■ ‘ iig dial proper
.2:teiisill-Xolhiiig I <ligc.-iInpled I,
wine mul is highly 
the nervous system
inmtive on ilchiliu 
from Hllmis compin
cold c





d in Lot Ol 
llie




! of sedentary 1 
the cordial ludi 




This medicine is for the cure of coiiKUni 
ms. liver diseases, Igenst enrojilaint*. su 
lins-pli'iirisy. ulcers on the li'gs. white sv 
igs. or any mlier milivanl g.ithcrin'.'s. quin.' 
lyspepsiO' letter worm, swelling*. cmU.. 






For one eopv ofllu' .\ i 
For six copies of either or
'I'hc inonev tnav l« reinilled .
..sk. Thosafesl und Imsl way torerail il 
itav the amount to llic I’oslinnsler where vou 
reJide. and lake from him a receipt ai coriliiig 
UitliolbUoivingfomi:
Fust On
Recei.____  ,d from A
fur dm (ilohe. from wliicb I 1,10
p.'r ci'iil. and charged myself, 
with dm (h'libral Po-l OtIiV
icreiii! Dennrtmcnlnfthe Alins trii: 
•onirol of Wr.A. Pf.iviiom-.ol ili' 
Icrchanis K.xrlinnge, mid wiil,wc hop.-, oilo
-....... 'patrol. ^
nraclical pursnil of life—Farmer*. 
’l'ra<lers.‘Alctchanls. Manufacturers. Mix'lian- 
rs,&e.,fhippers, 
port.-ol III.'Ci 
ces; a weekl' 
d»o all other' . 
.iicrceiuidlrtidoofnurCi 
nnd Foreign hfarkelscifl;
,-iil, .'. 0)1 
Iroiiuge ol business iw 
■ 





ihuinr exhibit of the same: 








l llioronghConimercial Paper. 





ideiilly expert to rtreive, a libcmfshnicsi 
in the way of subscription* lo
of johwotk.fi. proprietors of the AUus being ualivcisi 
the AVest. wc feel confulenl that we undetsia;*'
rrtisemcnL*. al 
i  
n some measure, promote the vast if 
•rests of the grout Bliisissippi Valiev.
But, knowing dint the paper itsJlf «
•d bv i
The pnstiiiii 






iudgi.nl  its contents, we refer tc it; being pet- 
feedy wiilingthat it Bhall be approved of rrief' 
UhI accord iiig toils meritsnrdemei





ft5-']'hc Allas i* publisfmd on adoiiHe 
ijor.rova! sheet, of Miperior paper, with ne® 
' ' 1 nonptueil ivpe, oa the terms foHo^-
per annum, ogJir M/arr; Tri-w_^kl)
ns possible ill bank miles, nml 
Ihe postmaster’s receipt fcrtls'lsilance. The 
............................. slioul
I or tupi 
violent r
•lii.'h are causetl by t
diseuites, goul. weak eyes. #mii 
nu. uIciT.s of the ihruui <
pains of tlm Iim!'*, scrofolu. fur 
il cmigli or pain in the brrn-l. 
ll, inlhminiaiorv rheiimnJisni. fi
...............mmii
e lieHctaii.laii
(vliciiie is a sure reraed;
palpiiaiion of 
the d,-!.
eterious eileets Ilf mercury orealnmel. on:
I by die unskillful treuimunt 
is from dmof phvF 
juice (if plan 
c*l infants v
incdiciiie----------—
........... ........ ly he given to the young-
widi safely, and a-peoled (U above
Per*^in Si fo 85.00 per BoH/f, which will 
be sold only by me nr my authorized agents. 
a\«TO medicines for sale bv 
J. W. J0HNS1X)N k RON,
Market *t.
All the l 
Sign Good Saiimrilim. ?
sh'ua
Our price* for thesH
. jubu cl. 
of iicw*i>aimr.. who publish ihir 
id send u* one copy ol ihcpapei 
narkcil around with a pen. loal- 










(• papers are so low that 
credit them oulidicrcfore 
ia wridngnee
nh-ss he sends dio money, 
lent of this session.
r that Ihe del ould be v. 
iiilcr.'Miiig, (nml t  liave eomc up t 
expectations.) we iwinlcd several thousand 
Lurplu* copies of both dieCongresaionnlGlolm 
and Appendix, for the pu^sc of supplyingall 
peraoa* who mightsubscriucditringlhe session 
will, coraiileto copies ol either or both Wp 
will be able to furnish dm bock numbr re to all
Ar Aof/t/eorfy. All mad subscrilmteai 
piirt'cl to pay in cinny...... ....y j,—--
iserted at die regidnr .tHPi"' .. 
TH0MA8 R. frrEVFoNRON- 
\V. R. lOOKFJl, .
JAMES M. TODD, 
jail. j. 1847.—dw
.May^svUU'’^ Ciocinaa'li timde-toi' in* 
MoiiiUys. Wednesdays arhl Friday., and Ciaci
V:^rr^aneini»ti.«ulrt.i.M^: 
time for the Lexington Wail Stage. wUieb ic"
,B mi 
sul'acribe bcfoi b I I dio 4tli of next i’.arch. 
BI.AIR k RrvTJk.
ltoymleu.dOI*.li.«aUP«^
lys. and t 
•» ImvIH i
■4a-^r
